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. p i A S Í O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
m\TRA EL PROYECTO DE DEY 
SOBRE HUELGAS EN LAS L I -
NEAS FERROVIAÍIIAS. 
Madrid, 17. 
Los fen^ntarios esperan que los je-
íes sociaJistas Barrio y Cordoncillo 
convoquen al Oosiite Nacional de 
obreros de fefrocarriies para adoptar 
resoluciones en "vista del proyecto de 
iey presentado a las Cortes por el Mi-
iisterio de Fomento determinando la 
foniia de dirimir las diferencias que 
surjan entre las Compañías y los obre-
mos de las líneas. 
Creen, además, que el Comité Na-
•cional v̂  ~r?. de interesar de la con-
ÍUDCÍC: tblicano-socialista una ru-
[dacp:: al proyecto del señor Vi-
Uanueva. 1--5ando, si es preciso, a la 
1 obstrucción, para evitar que las Cor-
tes puedan aprobarlo. 
Entienden los ferroviarios que el 
proyecto del Ministerio de Fomento, 
tal como está, redactado, les priva del 
derecho a la huelga, lo cual juzgan 
atentatorio a sus intereses. 
NOTICIA SENSACIONAL. — P E L I -
GRO QUE CORRIERON LAS M I -
SIONES DIPLOMATICAS D E 
AMERICA 
Madrid, 17 
La prensa de esta capital inserta 
una noticia cuya lectura 'ha causado 
prcfunda sensación. 
Parece ser que el tren especial que 
condujo a Cádiz a las misiones diplo-
máticas de América estuvo en peligro 
de una horrenda catástrofe, que evitó 
un guardagujas con peligro inminen-
te de su vida, realizando un acto de 
verdadero heroísmo. 
Con motivo de la huelga de ferro-
viarios andaluces, un tren, conducido 
por maquinistas de la Armada, se di-
rigía con enorme retraso a la estación 
de Baeza en la provincia de Jaén, 
de donde en aquellos instantes 
iba a partir el tren especial de las mi-
ñones diplomáticas. 
El choque hubiera sido terrible y 
muchas las desgracias por consecuen-
cia del accidente. Pero el guardagu-
jas, colocándose sobre los carriles y en 
ilto el farol anunciador de peligro in-
minente hizo detener el tren que se di-
rigía a Baeza. evitando con ello el cho-
floe que en otro caso hubiera sido ine-
stable. 
la prensa encarece del Ministerio 
de fomento el esclarecimiento del he-1 
oho y pide para el heroico guardagu-
jas una recompensa en premio a au 
noble acción. 
L A HUELGA D E FERROVIARIOS 
E N A L M E R I A —PERSISTEN L O S 
OBREROS E N MANTENER E L 
PARO. 
Almería, 17 
Los huelguistas de los ferrocarriles 
en esta provincia acordaron mantener 
su actitud y continuar el paro. 
Afirman que los obreros ferrovia-
rios de otras lincas de Andalucía está/n 
dispuestos a secundarles. 
E l Gobierno no se descuida, favore-
ciendo en lo posible y por todos los 
medios la circulación de trenes. 
T Ü A L I D A D E S 
LAS CENIZAS DE CURROS ENRIQUEZ 
Habana 16 de Octubre de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy respetable señor: No acierta 
mi pobre pluma a transcribir al papel 
palabras bastantes lisonjeras para ala-
bar su loable iniciativa al abrir una 
suscripción popular en el ilustrado 
DIARIO DE LA MARINA, para con ella 
erigir un mausoleo al inmortal vate 
gallego Manuel Curros Enrlquez; a-sí 
que sólo me concretaré a ensalzar des-
de el fondo de mi corazón, como galle-
go agradecido, al hombre que sin ser 
gallego (creo que no lo será usted) ha 
tenido la feliz idea (que todos los ga-
llegos debemos agradecer)^ de des-
pertar la memoria del hermano, como 
poeta, de Rosalía Castro. 
Mas, señor Rivero, me ha de permi-
tir, al recordar el nombre inmaculado 
ele la cantora de " A orillas del Sar," lo 
haga presente a usted que no haee mu-
cho tiempo he leído en Méjico, en un 
periódico gallego, que al cumplirse el 
tiempo para levantar las cenizas ciel 
poeta Curros Enríquez,' éstas serían 
trasladadas a Santiago de Compostela 
para ser depositadavS en nn panteón 
al lado de las de Rosalía Castro y A l -
fredo Brañas (el gran regionalista), 
en el ex-convento de Santo Domingo 
de dicha,.ciudad. 
Hago esto presente, para demostrar, 
que ni G-alicia n i sus hijos son incapa-
ces de olvidar la memoria de sus pre-
claros hijos; así que sin lastimar con 
esta aclaración su inteligente persona-
lidad y menos tratar de entorpecer s.i 
incomparable iniciativa, quiero sólo 
hacer constar que el autor de " M i -
rand' o chau" no ha muerto para ^s 
gallegos: su recuerdo vive en el cora-
zón de los buenos hijos de Galicia y 
aun de los españoles y cubanos. 
Hotel ÍROTCHA 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
3406 Oct.-l 
APERTURA DEL GRAN HOTEL " P A R I S 
D E D I A Z Y G O N Z A L E Z 
CDENTA ESTE GRAN HOTEL CON VENTILADAS HAB1TAC10ZES Y UN GRAN RESTÜRANT 
CON RESERVADOS ESPECIALES.—GRAN CONFORT FRENTE A U ESTACION CENTRAL 
z«l«eta núm. 85. Q Teléfono A-7779. • Habana, CÉa.« 
C 3486 alt. 
PABA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
^ PROGRESO DEL PAIS.-Bustlllo y Sobrino.-Galiano número 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCÍAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
n Ĝ an surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
s. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
Iler"o americano. 
Cu, , 5COMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
" - E S MEJICANOS DE TODAS CLASES. METATES Y Metapiles. ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
^ :— C 3323 alt. 10-2 
M r y 
^ m m Z D R . W E B E 
^ejores para la conservación de la boca y los dientes. 
^ R L c T Venc*e en ^roguer ías y Perfumerías al por mayor 
OS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 427 í 
¡•Gloria al r«y de la poesía gallega, 
Curros Enr íquez! . . . 
Siga la SUSCIÍJKSÜÓII para guardar las 
Testos mortales del imnortal gallego. 
Soy de usted señor con todo respe-
cto su más atento y seguro servi-
dor q. b. s. m., 
,T. P. 
Mi óbolo lo remitiré el.l.0 Novierd-
bre 1912. 
T a sabíamos qne existía el proyecto 
a que se refiere el autor de la carta 
qu« precede; pero, de acuerdo ion 
nuestros compañeros de La Voz de Ga-
licia, hemos creído y seguimos creyen-
do que para realizar esa idea, o cual-
quiera otra que se considere mejor, no 
sólo no estorbará la suscrip"ción aLfUÍ 
abierta, sino que podrá facilitarla en 
gran manera. 
Y cuanto a que los gallegos no so 
habían olvidado de su gran poeta, 
tampoco era preciso decirlo ni nuestro 
prepósito podía ser interp^tado, sin 
malicia, en ese sentido. 
•Consultamos la idea que, pese a 
quien pese, habrá de realizarse, con 
nuestros compañeros de la Coruña, y 
éstos, lejos de encontrarla inoportuna 
ni ofensiva para nadie, la aplaudieron 
con entusiasmo y nos excitaron a lle-
varla a cabo. 
Después, la prensa de la Habana, 
con unanimidad pocas veces vistá, se 
adhirió al pensamiento y se ofreció a 
apoyarla con todas sus fuerzas. 
No hay. pues, motivo alguno para 
que nadie, pero menos que nadie los 
gallegos, puedan ver en este natural 
deseo de enaltecer a nuestro inolvida-
ble compañero Curros Enríquez, na la 
pequeño, ni personal, ni egoísta. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teiég. Teodomiro. 
Apartado 668 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Del "Avisador Comercial:" 
A su paso por L a Coruña donde 
había de tomar el vapor que lo de-
volvió al hogar, el señor Director del 
DIARIO I>B LA MARINA visitó el lugar 
donde descansan en aquella Necrópo-
lis los restos del insigne escritor y 
poeta Manuel Curros Enríquez, ob-
servando con el sentimiento natural 
de quien fué amigo y admirador del 
ilustre desaparecido, que el proyecto 
ideado en los días en que fué .devuel-
to el cadáver a la tierra que lo vió 
nacer, de levantar en sitio adecuado 
un monumento a su memoria, como 
homenaje de admiración y gratitud 
de sus conterráneos, había sido pos-
puesto y amenazaba continuar en el 
mismo estado indefinidamente. 
Justamente dolido el señor Rivero 
de este aparente olvido de la patria 
gallega, hacia uno de sus hijos más 
ilustres, concibió durante su viaje de 
regreso el propósito de despertar en 
Cuba las dormidas iniciativas de pen-
samiento tan noble, y en la edición 
vespertina del DIARIO, correspon-
diente al lunes, da comienzo a la no-
ble tarea excitando el celo de cuan-
tos conocieron al talentoso periodis-
ta y cantor insigne de su raza. E l se-
ñor Rivero sugiere muy acertada-
mente la posibilidad de reunir en un 
pensamiento común, la voluntad no 
sólo de los gallegos residentes en la 
República, sino de los demás españo-
les y de los hijos de la tierra cubana 
por cuyas aspiraciones políticas libró 
rudas campañas en la prensa españo-
la, para iniciar una suscripción que 
sirva de base a la vez que de estímu-
lo a la que debe abrirse en Galicia y 
s' extenderá seguramente por toda 
España, para levantar el proyectado 
monumento a la memoria del escri-
tor esclarecido. 
Tuvo éste en el "Avisador Comre-
cial" amigos sinceros, y tiene admi-
radores entusiastas de su labor lite-
raria, y ello basta, cuando no media-
ran otras consideraciones de mero 
compañerismo, para que se adhieran 
a la idea explanada por el señor Ri-
vero. ofreciéndole su modesto e in-
condicional concurso al justiciero ho-
menaje que se proyecta. 
De " E l Mundo:" 
Agítase con entusiasmo, entre pe-
riodistas, la idea de perpetuar el re-
cuerdo de aquel excelente compañero 
que fué una gran figura del periodis-
mo y un literato ilustre. 
Nosotros fuimos admiradores de 
Curros Enríquez. Desde las brillan-
tes columnas del DIARIO DE LA MARINA 
fué un maestro del que todos tenía-
mos algo que aprender. Nada más i 
justo que buscar el medio de que su 
nombre sea siempre recordado con 
; afecto en su patria donde tanto con-
tribuyó con su labor diaria a enalte-
i cer las letras. 
A ese fin cuentan los iniciadores 
i de lo que actualmente se proyecta, 
con el apoyo sincero y decidido de 
este periódico. 
De " L a Opinión:" 
Con verdadera pena y sentimiento 
hemos sabido por el Director del 
DIARIO DE LA MARINA en su sección de 
"Actualidades" que en la tierra que 
viera nacer al ilustre poeta gallego 
Curros Enríquez, cuyos restos guar-
da hoy, notó con sorpresa no haber 
¿ido levantado a su memoria ninguno 
de los varios monumentos que allí se 
destacan, a pesar de haberla amado 
y cantado en inspirados versos ga-
llegos. 
Cree el señor Rivero que iniciada 
una suscripción en Cuba, estarían 
prontos al igual que los españoles y 
en particular los gallegos, los cuba-
nos, porque fué un paladín incansa-
ble de nuestras libertades y a fe, que 
tiene razón en miestro sentir. E l re-
medio se impone, porque se trata de 
un nombre ilustre y de un. maestro 
de las letras, cuya cátedra estuvo 
siempre abierta para predicar las más 
sanas y nobles doctrinas y defender 
las causas justas y altísimas. 
" L a Opinión," que ve con inten 
sa simpatía la feliz iniciativa del que 
fué su compañero de labores, pló-
mete corresponder a la suscripción 
iniciada. 
Sr. Nicolás Rávero. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi mayor res-
peto: en sus "Actualidades" de ayer 
nos hahia usted del abandono en que 
se tiene al inolwda'ble Curros allá en 
su patria, y excita usted a que se la 
erija un mausoleo digno de él; indu-
daiblemente que lo merece. 
E l que estas líneas escribe no tuvo 
el honor de conocerlo hasta que estu-
vo tendido en esa casa; yo le admira-
ba por la sección del DIARIO " L a 
Prensa," y ñií a su entierro, el único 
a que he asistido en siete años que lle-
vo en la Habana. Yo, que lo primero 
que leía era " L a Prensa," no me pa-
rece que vale tanto el DIARIO como 
cuando él estaba, y le leo desde que 
desembarqué. 
Ahora que no se apropien los ga-
llegos de esta idea y de ese hombre; 
esos hombres no son de la región, son 
de la nación, porque son el orgullo de 
todos. Yo. el más humilde de los espa-
ñoles y quizás de los más orguilosoa^ 
me asocio a esa idea y le felicito poc 
ello. Estos hombres son el orgullo do 
nuestra raza. 
Me suscribo con un peso m. a.; noi 
puedo más por mi situación económi-
ca actual.—Un castellano. 
Habana, 15 de Octubre de 1912. 
Como postdata agrega en su carta 
d entusiasta castellano la siguiente 
iniciativa: 
"Una idea, señor Rivero: allá en 
nuestra España está ahora Giberga, 
otro gran hombre que ha causado el 
entusiasmo del público; ¿no le parece 
a usted que se le debiera hacer un re-
cibimiento como se merece por parte 
del elemento español? Los que no 
pensamos en política pensamos en el 
valer de estos hombres, que es mucho, 
y no podemos demostrarles nuestro 
afecto no siendo así, en un acto pú* 
hlico o en un banquete popular genui-
naraente español. ¿Si allá se quiere a 
estos hombres, por qué los de aquí no 
podemos demostrarle nuestro cariño? 
Vamos a probar si eso se puede ha-
cer." 
E n principio, no nos parece mal â. 
idea. Tan no nos parece mal y tan 
justa la encooitrannos, que en su opor-
tunidad nos volveremos a ocupar del 
homenaje al señor Grbeigai 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
p a r a con s u producto l e v a n t a r 
e n G a l i c i a u n m o n u m e n t o f u -
nerar io donde d e s c a n s e n l a s 
c e n i z a s de l i n m o r t a l poeta C u * 
i r o s E n r í q u e z . 
ORO 
Suma anterior . . . . . . $ 1¿&>44 
Manuel Alvarez Marrón „ 5-30 
Fbro. Celestino Rivero ., „ 5-30 
Nicolás Rivero y AIOMO 5-8(1 
•Suma total » * * M M 
S i 
Suma anterior . ... •.. . 
Fray Roblanto . . . 
G-armen Odralt de Mas 
Josefa Mas y Giralt , 
Cosme Mas y Giralt . . 
Alberto Rosquín . „ . 
José Guerreiro . . . 
Pide! Domínguez . , . 
Rogelio González . . . 
Ramón Grau Gutsens 
Arturo Jáuregui . . . 
Suma total 
$ 165-36 













S U T R A J E H E C H O 
D e c a s i m i r s u p e r i o r , p u e d e ser 
desde $ 8 . 4 0 O R O 
S U T R A J E D E V I C U Ñ A 
N e g r o o a z u l , m o d e r n o , p u e d e 
ser desde $ 1 0 . 3 0 O R O 
S U T R A J E D E C A S I M I R 
D e g r a n f a n t a s í a p o r su f o r m a y O l O C f l ( I R Í I 
c o l o r e s p u e d e ser desde . . . . 0 I Z i U U U l l U 
A N T I G U A g a s a d e J . V A L L E S 
S A N R A F A E L , m 
P a r a j ó v e n e s y n i ñ o s , n o o l v i d e q u e p o d e m o s 
o f r e c e r l e m u c h a s n o v e d a d e s . 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
3394 Oct-l 
C 3293 alt &-30 
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REVISTA DE AGRICULTURA 
Durante la semana pasada lian ocu-
irrido llurias de variada cantidad en 
toda la República, sienda muy abun-
dantes las que cayeron en la zona del 
'fí. de la provincia de Santiago de Cu-
ba y en Batabanó, no habiendo llovido 
n i en el término de Pedro Betancourt, 
n i en el de Gibara; y fueron muy es-
casas las precipitaciones en las zonas 
de Bañes y Puerto Padre, habiendo 
caído buena cantidad de agua en la de 
Ñipe. Esas condiciones de las lluvias 
demuestran el poco efecto que ha pro-
ducido en la generalidad, de la Repú-
blica la perturbación ciclónica que pa-
só en los días 11 y 12 por el mar Cari-
be; cuya escasa intensidad la demues-
tran también los vientos que se han 
sentido en distintos lugares, que en 
ninguno, n i aun en la Isla <ie Pinos, 
que fué por donde más cerca pasó su 
centro, llegaron a soplar con fuerza de 
temporal, sin que n i en esa isla n i en 
la provincia de Pinar del Río hayan 
tampoco caído las abundantes lluvia1? 
que a su paso por cerca de esos luga-
res debió producir. Por la zona de Ba-
ñes se formó en la noche del 10 al 11 
una especie de manga de viento, que 
produjo algunas ráfagas bastante fuer-
tes, casi sin lluvias, sin que tengamos 
noticias de más particularidades del 
tiempo reinante en toda la semana; 
cuyas condiciones fueron en general 
beneficiosas para la agricultura. 
La atmósfera se ha sostenicb gene-
ralmente nublada de parcial a total-
• mente; y han ocurrido neblinas en al-
gunas mañanas en' varios puntos, te-, 
niendo buen grado de humedad la tie-
rra, que ya por el termino de Place-
i tas se hallaba algo reseca. 
La temperatura ha sido alta en al-
gunos días ; pero ha descendido algo 
después del paso de la per turbación; y 
las madrugadas fueron generalmente 
bastante frescas. 
Las lluvias de la semana han südo 
favorables en todas partes a los semi-
lleros de tabaco, que algunos están 
atrasados en su desarrollo, por falta 
de ellas, en varios lugares de la pro-
vincia de Pinar del R ío ; pero les cau-
saron perjuicio en Santiago de las Ve-
gas, en donde ha habido que regar 
otros nuevos, y en Manicaragua, sin 
que por ello deje de esperarse en este 
último punto, que haya bastantes pos-
turas para hacer las siembras necesa-
rias para obtener una buena cosecha. 
En el término de Remedios se siguen 
formando más semilleros; y con algu-
nas posturas que hay ya en estado do 
trasplantarlas en la provincia de Pi-
nar del Río, se hacen siembras de la 
planta, esperándose • [ue para la sema-
na entrante, en la que habrá abundan-
cia de posturas en condiciones de tras-
plante, por el beneficio que han reci-
bido los semilleros con las lluvias de la 
semana pasada, tomen gran impulso 
las siembras. En varios lugares de esa 
provincia siguen funcionando aun ^a-
'rias escogidas. de la., rama de la cose-
cha pasada, con escasa producción en 
tercios. 
A la caña le han sido favorables las 
lluvias últimas en todas partes, menos 
en Camajuaní, en donde^ por el exceso 
de humedad en la tierra, han tenido 
que paralizarse las siembras de esa 
planta y la preparación de cerreno pa-
ra ellas. De las zonas de Ceballos y Ar-
temisa nos informan que las lluvias 
causaron en esos lugares mucho bene-
ficio a la caña, que se hallaba en am-
bos algo atrasada en su desarrollo por 
falta de humedad. Por la regían del 
Norte de la provincia de Santiago de 
Cuba, «esde Puerto Padre hasta Ba-
ñes sigue causando mucho daño a Ja 
planta la seca, que ee sostiene e n isa 
zona, impidiendo tanto su desarrollo, 
como el hacer nuevas siembras en Que-
nas condiciones, según se ha expresado. 
en revistas anteriores. 
'El oentral ^ Santa Luoía?' de Giba-
ra, que es el único que aún sigue mo-
liendo en toda la República, está ter-
minando su zafra, siendo ya allí hi ca-
ña muy pobre en su rendimiento. La 
producción de esta zafra asciende a 
1.872,341 toneladas de azúcar en toda 
la isla. 
Se hacen nuevas siembras de caña 
en varios lugares, se preparan terrenos 
para las de frío, y se atiende a las he-
chas anteriormente—que van desarro-
llándose bien—con el cultivo neoesa-
rio. 
E l Presidente de la Compañía anó-
nima del ingenio "Orozco" nos escri-
be rectificando lo que por informe de 
nuestro corresponsal en Bahía Honda 
dijimos en la revista de la semana pa-
sada respecto a ese ingenio: el que, 
no sólo no dejará de moler en la za-
fra venidera, sino que llevará a él la 
caña del ^ A m é r i c a , " que ha sido ad-
quirido por dicha compañía, aumen-
tando con los aparatos de éste la ca-
pacidad de la casa d© calderas del 
^Orozco." 
La producción de los cultivos meno-
res es abundante en general, salvo cu 
la provincia de Pinar del Río, en la 
que es algo escasa. E n Camagüey hay 
abundancia de frutas de la estación, 
figurando entre ellas los plátanos de 
varias clases, los melones de Castilla, 
y los aguacates, que son muy hermosos 
y de buena calidad. Las frutas cítricas 
van muy bien, habiendo en la Isla de 
Pinos abundante producción de naran-
jas, limones y teronjas, que pronto 
empezarán e exportarse para los Es-
tados Unidos. En el término de Place-
tas abundan los p lá tanos ; de los que a 
los llamados guüneos causó mucho da-
ño en la zona de Bañes el ventarrón 
que reinó allí en la noche del 10, que 
destruyó como el 40 por 100 de las 
plantaciones de esa fruta. 
Se preparan terrenos y se hacen 
siembras de diversa clase de frutos en 
casj toda la República, desarrollándo-
se bien las hechas anteriormente, a )a& 
qiue se atiende con los chapeos y demás 
trabajos de cultivo correspondientes. 
Aunque en la provincia de Cama-
güey han sido muy escasas las lluvias 
de la semana pasada, siguen allí, lo 
mismo que en la generalidad de la Re-
pública, con buen pasto y aguadas su-
ficientes los potreros; y en el ganado 
vacuno sólo ocurren casos aislados de 
muerte por enfermedades, que no r e -
visten carácter epidémico, en el térmi-
no de lá capital de la provincia de Pi-
nar del Río, en el de Placetas; y en la 
provincia de Camagüey. Para impel i r 
la propagación del carbunclo sintomá-
tico se han repartido por la Junta de 
Agricultura de esta últ ima provincia 
3,82o dosis de la vacuna anti-carbun-
closa, entre 19 hacendados de la mis-
ma, habiendo pedidos de muchas más 
por otros varios de efet-os. 
De dicha provincia de Camagüey so 
han traído para esta capital en la se-
mana pasada, 161 cabezas de ganado 
vacuno machos. 
En general están escasas las aves de 
corral y los huevos del país. 
B A T U R R I L L O 
Parecía suficientemente debatido y 
aclarado ya, después d e variaí, elec-
ciones municipales y generales, eso de 
si ios españoles deben abstener^ o no 
de nacer pol í t ica; sin perjuicio de que 
sea indiscutible ya eso otro de acudir 
a las cajas de IOÍ, españoles, en de-
manda de dinero para comprar con-
ciencias cubanas. 
Pero en estos días se han repr'vdu-
cido las consultas, IOA sueltos de pe-
riódicos partidarios y las opiniones de 
diarios no nacionales; y parece preci-
so insistir una vez más sobre el asun-
to, porque n o saquen partido de él 
los listos, atrayendo o rechazando ac-
titudes de ese út i l factor social. Hay 
que distinguir qué se entiende por es-
pañol. Si se trata d e todos los nacidos 
en e l viejo solar, hayan o no cambiado 
s u nacionalidad por la ciudadanía cu-
bana, o s i las dudas Ae refieren a l ins-
crito e n el Consulado General: he ahí 
l a cuestión previa que surge. Y las 
apreciaciones han de ser naturalmen-
te distintas. 
E l peninsular que no reclamó en 
tipmpo 'áu condición de t a l y el que 
después quiso ser ciudadano cubano, 
ya no son españoles y nadie puede 
discutirles s u plenísimo derecho a 
hacer cuanto ios cubanos hacemos. 
Así lo estatuyen-la Constitución y 
demás leyes de la República y así os 
en el Derecho vigente en todos los 
pueblps del mundo. Es t án en el mi-v 
mo caso que Ferrara y que Pennino, 
que han dejado de ser italianos por 
propia voluntad y adquirido todos los 
deiechos y obligaciones de los nativos. 
Todos cuantos no habiendo nacido 
en Cuba han aceptado de buen grado 
la realidad nacional haciéndose ciuda-
danos cubanos, no pueden ser discu-
tidos sino .por sus condiciones perso-
nales, nunca por razón de nacimiento, 
sean o no candidatos a puestos elec-
tivos. 
'Ahora, si las dudas y lais excitacio-
nes, si los consejos de unos y las ame-
nazas de otros se dirigen a los ele-
mentos legalmente extranjeros, aun-
que se trate de individuos con hogar, 
esposas e hijos cubanos, entonces lo 
primero que hay que aconsejar a los 
devotos purísimos del siboneyismo es 
que prescindan del dinero de los ex-
tranjeros en sus luehaí!, por las gangas 
del presupuesto, que no vayan de es-
tablecimiento en establecimiento pi-
diendo centenes para comprar votos, 
celebrar mítines, sobornar delegados 
y todo eso que es costumbre hacer en 
demostración de la consciencia del 
pueblo y de la corrección del sufragio 
universal. 
Desde que eso se hace, facultado es-
tá por nosotros mismos, aquel a quien 
se pide dinero, para sentir y aun ex-
presar s impat ías por uno de IOÍ, gru-
pos contendientes: que no ha de ser el 
español un ente miserable, presto a 
dar lo suyo, por miedo o por compro-
miso, mientras, el mismo que recibe la 
dádiva levanta con la otra mano el 
látigo del insulto. 
Aunque eso no se hiciera, no habr ía 
de haber degenerado tanto esta paro-
dia de democracia, que pusiera valla 
al pensamiento y mordaza a la con-
ciencia; que ahogara la s impat ía de 
los hombres y atrofiara su voluntad. 
Donde Áe escribe en las leyes libertad 
de pensar, respeto al derecho, pleni-
tud de garant ías para el hombre de 
bien; donde se di(ie que han acabado 
todas las t i ranías , sería monstruoso 
aherrojar el sentimiento de nuestros 
conterráneos. E l extranjero no puede 
votar en Cuba, no puede aceptar pues-
tos del gobierno, no puede constituir 
organizaciones partidarias; pero pue-
de desear con toda su alma un buen 
gobierno, está interesado en que lo ha-
ya, tiene hasta el deber de sumar sus 
simpatías a las nuestras por los hom-
bres que prometan paz, honradez, tra-
bajo, abaratamiento de la vida y au-
mento de la prosperidad general; por-
que esa concurrencia significa en ellos 
agradecimiento por la hospitalidad re-
cibida, y en todos, natural y lógica 
defensa de la vida individual y del 
bienestar colectivo. 
Me encantan estos intransigentes 
que no quieren ver al español ni si-
quiera sonreír al paso de una mani-
féatación polít ica donde tal vez se van 
gastando sus centenes. Yo les he pre-
guntado alguna vez: Vosotros, los 
ex-emigrados cubanos, los amigos, de 
M a r t í : ¿por qué votabais en los Esta-
dos Unidos por los demócratas o los 
republicanos,? ¿por qué vuestros vo-
tos decidían en algunos pueblos de la 
Florida las eleceiones locales? ¿por 
qué hoy todav ía votan allá tantos 
paisanos nuestros? ¿por qué érais ami-
gos o contrarios de Porfirio Díaz y de 
L i l i en Méjico y Santo Domingo? 
.¿cuándo permanecisteis en el extran-
jero indiferentes del todo a las con-
tiendas locales? 
Desde aquí, estamos atentos a las 
elecciones presidenciales de Norte 
América, por si un candidato es me-
nos expanfáonista que otro. Desda 
aíquí nos alegramos cuando hay bro-
tes republicanos en España y hasta 
cuando China sustituye con la forma 
republicana su carconrida monarquía . 
¿Quién puede mandar en la concien-
cia n i ahogar el pensamiento de lo* 
hombres? 
Y , sin embargo, hiay quien pretende 
que enmudezca un elemento que vive 
con nosotros sin intenciones de dejar-
nos, que%ma a nuestro país, que tra-
baja en él y lucha por su grandeza, 
que ha creado aquí una familia y la-
bora por su porvenir y su felicidad, 
lo cual es un colmo de injusticia. 
Más de una vez lo he dicho: hay 
cientos de peninsulares que llevan 
desde veinte a cincuenta años de resi-
dencia y fatigas entre nosotros, y son 
por eso, no de derecho, pero sí de he-
cho, más cubanos que los nativos jó-
venes, porque conocen más a Cuba y 
la han ayudado y servido durante más 
tiempo. 
Pues bien: a esos hombres que ya 
no han de volver a su tierra, donde 
han muerto parientes y amigos y bo-
rrádose su recuerdo; a esos hombres 
que han de continuar aquí hasta mo-
r i r y han de podrirse en un rincón de 
la tierra cubana; a esos que se están 
mirando en sus hijos y en sus nietos 
y para ellos ansiando una. patria feliz 
¿con qué derecho se les diría: ahoga 
tus deseos, calla tus s impat ías , destru-
ye tus afectos, mira con indiferencia 
nuestra suerte y húnde t e con nosotros 
sin manifestación alguna de tu previ 
sión ni expresión alguna de tu pensa 
miento ? 
Y los hay así, con hijos y con nie-
tos en Cuba, que no han renunciado a 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
tículos no vistos. 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotltas con 
sus rosaritos adentro, Misalitos con Vla-
Crucis: en conjunto se hace de todo esto 
un Cbatelén lo más CHIC que se puede 
desear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadrltos 
de porcelana. Papeles de fantasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frente ai • 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C S318 alt. 15-1 O. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ba hecho 
cargo de su oficina.—Teléfon- A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
" L A Z A R Z U E L A " 
£sfá dispuesta á regalar mercancías. 
Libertyde algodón en lodos ¡os colores a 15 
Medias íransparentes finísimas para señoras a 15,20 y 27 
Id. para hombres las mas finas a 20,50 y W 
EN SOMBREROS Y ADORNOS LO INCOMPARABLE. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . ñ m M Q n „ 
T E L E F O N O A 7604. H L U P i b U / « 1 1 0 
C 3328 
P E L U Q U E R I A S 
Ramón Gualda 
16-1 Oct. 
i m C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. L O R I E 
Kl remlo más rápido y soguro en i¿ cu-
ración de la gronorrea, blenorragia, lores 
blanca» y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza nc causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
8390 . Oct.-l 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
De 1K facultad de París y Eaeuela de Vlcus 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oída 
Consultan de 1 a 3. Amistad Dflm. 5S. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3J. 
VEDADO. 
3372 Oct.-l 
a n o s 
d e p r á c t i c a ) 
Salones especiales en peinados, postizos 
y corte de cabello de niñas. Se confeccio-
nan toda clase de trabajos de cabellos, 
como lo son: Cuadros con el cabello de se-
res queridos, leontinas y peluquitas para 
imágenee. Especialidad en pelucas y bf-
j sofiés para ambos sexos, desde 15 pesos 
en adelante; se garantizan los materiales 
empleados en las casas de Gualda como 
de calidad inmejorable, no empleando ca-
bello artificial. 
Gran surtido en moños y trenzas de úl-
tima moda y adornos de cabeza Se remi-
ten encargos para toda la Isla. 
PIDAN CATALOGOS 
Torre del Oro, Manzana de Gomes: por 
Monserrate. 
Sucursal: "El Modelo," Aguila 115, Jun-
to a San Rafael, teléfono A-3002. 
C 3542 alt, 3-15 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O E A S I>E C O N S U L T A : D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, deroclia. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. 1» 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO CON L A S IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103 12065 alt. 13-15 O. 
I 
Desinfectante EUR 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka" pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 17S0. 
ABONOS D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
DAN AL QUE LOS USA E L MAYOR BENEFICIO NETO. POR QUE 
lo—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
2g—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4^—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
£Q—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
la bandera de su patria por un escrú-
pulo de delicadeza, por un impulso 
de generosidad, por un sentir correc-
tísimo de patriotas, que no podían 
abjurar cuando precisamente E s p a ñ a 
era infeliz y estaba herida en lo hondo 
de su historia y en lo grande de su 
nombre. Pero porque no se hagan 
legalmente cubanos, no dejan de ser 
convecinos, padres 3' abuelos de crio-
llos, factores de trabajo y de pa¿, 
elementos de orden y de honor de ra-
za, hombres libres y conscientes en 
cuyas personales s impat ías nadie púo* 
de poner mano violenta. 
¡Que no voten, que no firmen procla-
mas, que no ahonden las diferencias y 
los agravios; pero, pues su dinero sir-
ve y sus influencias suelen ser solici-
tadas, sientan libremente, cuerdamen-
te obren y por el bienestar de la dul -
ce patria de sus mujeres y de sus h i -
jos hagan cuanto un buen amigo de 
Ouba está obligado a hacer, para que 
renazca el orden, aumente la riqueza, 
se consoliden las instituciones y la 
historia nuestra no sea deshonrada. 
Precisamente ellos tan intensamente 
co>mo nosotros l lorar ían el predominio 
de la nación que venció abusivamente 
a la suya en Santiago y Oavite; preci-
samente ellos procuran, más que nos-
otros, impedir que la repúbl ica sea 
barrida y otra raza sustituya a la 
nuestra en la posesión política de Cu-
ba; y su interés y su decisión porque 
haya paz, tranquilidad, progresa, ho-
nor, libertad prudente y administra -
ción ejemplar son interés y decisión 
tan naturales, como las de todos los 
padres por el bien de sus hijos y de 
todos los hombres por el mejoramien-
to de su propia existencia. 
Parece mentira que se discuta toda-
vía y se regatee, lo que es claro eomo 
la luz, y humano, muy humano, en to-
das las latitudes del planeta. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
— » • «— 
Del doctor Olíveira Botelho 
Hemos recibido una atenta carta 
)del doctor Oliveira Botelbo, dándo-
nos las gracias por el suelto en que 
dimos cuenta de su visita a esta re-
dacción, y nos manifiesta de paso con 
exquisita modestia que sufrimos un 
ligero error al atribuirle la prioridad 
en el procedimiento operatorio de la 
pneumotorax artif icial . Pertenece al 
médico y senador italiano Dr. Forla-
nini, del cual es un discípulo entu-
siasta y convencido el Dr . Oliveira. 
Complacemos gustosos al ilustre 
facultativo. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales sje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
Ya a la noche, como eco d© una « 
ca alegre que sacude la apatía y 
talgxa llenando el corazón de ÍTÍU10*-
alegría, se oyó pregonar "tun 
¿Uónde? En los espaciosos s a l o ^ T 
"Unión Club." alon(* ¿«l 
La idea era del joven presidenta . . . 
Luis Ramos, y él sabría con su 
acierto llevarla a feliz término ^ 
Así fué; las diez, no eran, "cuanrtA , 
Piquete dirigido por el simpátiw L81 
lleno aquel recinto convertido ya er, „?yo 
sión de hadas, con las cadencias LTÍ" 
ce danzón. i ^ 
Allí estaban Emilita García la 
te y bella cienfueguera; Florádela pS' 
la genül y graciosa Tomasita Valls 
suelito Linares, Celestina González íí" 
toma Medina, Amparo Linares, í̂arí'a u" 
pez, Matüde Mazot, Inés López, 'esusa TV 
rre y Diana Ruíz. 
También se vieron honrados nuestro, 
salones, por una distinguida dama de k 
alta sociedad remediana, la señora Pan 
chita Brú de Martínez, quien ha fijado M 
residencia en este pueblo. 
Un grupo de elegantes señoras: María 
Inés López de Ramos, señoras de Huer-
ta, de López, de Medina, de Rico, de P¿ 
rez, de Fijol, de Tresgallo y la respetar 
ble señara Vda. de Mazot. 
Pasadas las tres de la mañana terminó 
la fiesta-
Femando de Monfwrato, 
PARTIDOSJOLITICOS" 
A los liberales de Vuelta Abajo 
E l señor Modesto Gómez Rubio, 
Presidente del Comité Electoral libe-
ral de Pinar del Río, ha dirigido una 
circular a sus correligionarios políti-
cos, suplicándoles, de acuerdo con el 
doctor Alfredo Zayas, traten de evi-
tar que la candidatura oficial del 
partido en el momento de la elección 
sufra alteraciones "por los que pre-
tenden adquirir a toda costa un acta 
de representante," sin detenerse an-
te el peligro que esto pudiera ocaaio-
nar, y que se opongan a votar candi-
daturas mixtas o refuerzos por aer 
este procedimiento altamente inmo-
ral . 
AGUJAR oí 





= H O R M A ¡ ü 
ESTILO americano, que se usa en 
Europa este año, en vez de la hor-
francesa que ya no se usa. : 
i í 
L A G R A N A D A 
U n i c a c a s a q u e v e n d e l a h o r m a d e m o d a . 
—FRANCO DE PORTE EN TODA LA ISLA. 
CHAROL NEGRO, con lazo de seda. 
$ 5 - 3 0 
CQN HEBILLAS de fantasía $ 6-00 
Juan Mercadal y Hno. 
O B I S P O Y C U B A . 
la Baroflesajmone„eU 
I f señora Baronesa de WJI 
cera una conferencia el ^ I T ^ 1 ^ 
mingo, a las diez de la ^ 
presidencia la ocuparán ^ 
sidente del Ateneo y el de * ̂  ? ^ 
t a l u ñ a . " ^ ClubCa, 
Diser tará la Baronesa de 
sobre "Amér i ca y S11 H i s t o , ^ 
rema gran animación para ¡ ¡ t - ' * 
conocer a la noble matrona 
blara de la mujer cubana v d* i ^ 
ncana en general. J M1í la ame. • 
OEPROVINCiis 
S A N T i T c L A ^ 
DE ENCRUCIJADA 
Octubre 12. 
El diez de Octubre paa6 dew», 
no parecía ser la fecba de un ^ 1 ^ ' . 
para los cubanos. Las callea C Í Í 8 ^ * 0 
tas, el pueblo en un tinte com*} de81* 
za envuelto, me bacía pregm^r ^ 
este el Encrucijada alegíe y aX,81 ^ 
siempre. y limoso ^ 
C 3556 eit. 
DIAKIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Octubre 17 de 1912. 
ttbservatorio de! 
Colegio de B e l é n 
Octubre 17, a las 9 a. m. 
nnA a^ba de extender una 
^ ^ a sobTe U porción occi. 
sena f ^ f T i c ^ después de naber es-
^ .hando por espacio d e c i d o 
m luch^ fuerte anticiclón situado 
díJS con un d^ parece ha-
^ l a ^ a d o vaene lEStado de Te-
notable intensidad de ayer a 
jas 
W; ^ l i b i d o numerosas e irapor-
. ^ b s í v a c i u n e s tanto de la Isla 
W f * ; ^ como de la península de 
^ ^ T e S del Golfo, las cuales 
ÍUÍ7a nuestras obsen-aciones y las 
recibidas de la Isla nos per-
fliar 1a posición del vórtice -con üjar / v ^ 
* Puridad desde el día 11 en que 
^ f s u centro algo al WNW de 
f ! S e inmediaciones de Oran Cai-
entran por la cc«ta de Te-
^nnrante la tarde y noche del 10 al 
iinvias torrenciales cJ escargaron so-
t á eterno Suieste de la provincia 
f Santiago de Cuba y sobre casi toda 
T ^ de Jamaica. Las lluvias aban-
LtóTson el combustible del baradLa. 
K ominan el tiro de esa inmensa 
SLnea abierta en el seno de la a&. 
Sgfera J ^ ban de mantener sa 
!Eutd mientras le quede un soplo 
Tvida E n la mañana del 11 sigue en 
Ltia^o de Cuba lluvia suave y con-
^ fon viento del ESE. y n^bes ba-
r* iei gur) mientras que en Jamaica 
Sna lluvia fuerte y oontinua oon au-
S^bajas del Sar desde el extremo 
oriental hasta el occidental, con vien-
tos fuertes también del Sur en ambos, 
extremos de la Isla, y con caída baro-
métrica no muy.pendiente de B. a O. 
desde Morant pt a Orange Bay que se 
hallan en dichos extremos. 
Estos datos sitúan el centro del ci-
ítón en la mañana del 11 algo hacia si 
WNW. de Jamaica, que es en las in-
mediaciones de Gran Caimán. Nues-
tras observaciones de la Habana daban 
el centro en ese mismo rumbo y por eso 
«te Observatorio telegrafió a las 7 a. 
n, a Washington y. Méjico los indi-
cios del temporal al S E ^ S . de la Ha-
bana, y a las 10 a. m. comunicaba a la 
prensa de esta capital la existencia se-
tora del mismo en las inmediaciones 
del Gran Caimán. E l 11 por la tarde 
liguen en todo Jamaica las nubes bajas 
del S. con viento SSE. en Kingston, 
Santiago de Cuba, bajas S. y viento 
SSE,; en Santa Cruz del Sur y Jú-
iiaro viento E. cerrado y amenazando 
iemporal; y en Tunas de Zaza viento 
del XE. oon mar gruesa del SW. E n 
la Habana los vientos reinaron del 
ENE. y las bajas del SE., S. y S S E . 
Durante el día 11 apenas cambiaron 
las direcciones de las corrientes mien-
tras se organizaba y desenvolvía el 
temporal, indicando nue se hallaba ca-
li estacionario. 
El 1 2 se vió pronto que el ciclón se 
cabía puesto en movimiento con rmn-
1)0 hacia el WNW. cruzando nuestro 
meridiano en la mañana del 12. E l 
J'icnto al E . en la madrugada fué r > 
lando con bastante rapidez al E S E , , 
SE. y SSE. volviendo más tarde ai 
SE. y E-SE, según se alejaba el tem-
poral hacia el W. E n Remates arna-
c o el 12 con viento EiNE., a las 10 
*• m. pasó al E. y desde las 2 p. m. 
Jífijó en A1 SE. Hubo rachas bástanle 
juertes pero sin causar daños. Según 
^ Mja del barógrafo remitida por 
•tetro amigo el doctor Camejo la ba-
£H métrica 56 aceritúa '̂ a desde la 
/ae del 11, y alcanza la mínima a 
Z 3 P- m- 12 dando la lec-
^ 7o3. 70 mm. 
Al anochecer del día 12 podamos si-
¿ar con certidumbre el centro del ci-
^7 t<)davía en el Carioe sobre la Is* 
E l ciclón no alcanzó nuestra latitud 
hasta despu-s del día 14, y habida 
cuenta del gran anticiclón del norte 
del Golfo era de temer que verifícaría 
una recurva muy cerrada en cuyo ca-
so podía alcanzarnos a Pinar del Río y 
la Habana. Como vimos el 12 por la 
noche aún estaba hacia la Isla Cozu-
mel y en ese mismo punto recurvó el 
ciclón de 10 de Octubre de 1909, cuyo 
centro recorrió la costa de Pinar del 
Río en dirección casi E N E . habiéndose 
sentido la calma del vórtice en el Cabo 
de San Antonio y descargado con fuer-
za sobre la Habana en la noche 
del 10 al 11. 
Advertencia:—Hay algunos indicios 
leves de que está formándose otra per-
turbación ciclónica hacia el extremo 
oriental del Mar Caribe. 
M. Gutiérrez Lanza, P. J . 
A i6^ ^ eü Progreso el viento 
^ae l ísE, con una velocidad de 27 
de 7?áPQ0r ll0ra' y Presión aumosférica 
W T n m en V a I l a ^ i d , ciudad al 
^ ae Uzumel y a unas 45 millas de 
jjosta el viento era del N. con altu-
goarométrica de 753 m. y en la cos-
uei tanbe como a 50 millas al S. 
V a Racionada isla el viento era del 
íw2(X) altUra del barómctro daba 
Ültim. habiendo bajado desde las 
r ? * 8 24 horas 8.4 m. Es pues evi-
E T que al anochecer del sobado aún 
doen i f rT.1 ^ P c ^ l no había entra-'u «i bolfo. 
^ N P 1 f ía113 cortó el vórtic* el 
tfci s«iL 7" de la P ^ í n s u l a de Yuca-
*ece^nd0 ^ Golío' y P^a el ano-
« hull^ , P i c a b a que el ciclón 
loy 1 a hacia el W N W de Progre-
^ c i o n ^ T - En efectü las ob-Wto v?. . Ua m í u ^ u a del día 14 
^ en v ! n 0 M V en Tanipieo, llovien-
^ P o r f ^ 2 ' vient0 N- c ^ 37 mi-
^ W de ?ra Señalando el centro hacia 
* ^tihiH r ClUdad 0 a1^0 mis 3110 
^ n^ ívia it&e día a las 7,30 
^jioo?! amos a Washington y a 
^ t a f J 1 ^ 1 ^ despacho: •';La tor-
«frea G;Qpical.cne estaba el 
Í í « e 8 ^ está abora c 
l'tt€iiíid^ Oifo' fis de considerable 
• *** la t aC,ercándose a la recurva." 
í^to d̂ l vrí ^ 686 mismo día el 
^ d^T ^ J ^ P ^ 7 SE de 
908 Wari . ? 61 centro entre esas 
^ ues algo más cerca de Pro-
fe CfL1'8 días1 13' ̂  15 y 16, en 
S n t del Golfo reinaba un 
'1Cl0? ^ estuvo conté-
i s ^ cual'S'.de la tormenta tr°-
L10 a Penttl f l n parece haber He-
h ^ a^etrar Por Texas en la tarde 
en la 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Autorizaciones 
D. Mamiel P. Oadenas ha sido au-
torizado para instalar una planta eléc-
trica en Morón, con destino al alum-
brado público y privado. 
Para iguales fines en el Perico, Ma-
tanzas, ha sido autorizado don Sera-
fín Bolívar. 
S E O E E T A H I A D E GOBERNACION 
De Alquízar 
L a Secretaría de Gobernación ha 
recibido del Alcaide Municipal de Al-
quízar, señor Ve>ga, al telegrama si-
guiente: 
" E n este raexmento, una p. m. del 
día 16, conserje este Ayantamiento fi-
jando avisos sfuspensióai mitinea polí-
ticos hasta tanto sircunstancias acon-
sejen su celebración, dada excitación 
ánimos con motivo lamentables suco-
sos desarropados domingo último. 
Agentes partido conservador van pa-
gando anuncios debajo avisos Alcal-
de por los que dicen darán mitin el 
20 apóngase un ciclón. Constante y 
públicamente se hace alarde con me-
noscabo respeto autoridad para ve-
rificar dicho mitin. Igual hora llega 
automóvil Federico Morales y otros, 
manifestando públicamente en lugar 
más céntrico pueblo, entre correligio-
narios suyos que le rodean, que mi-
tin se dará oualquier modo, resulte 
cuanto resulte y con o sin permiso au-
toridades, pues cuenta con mil jinet.iS 
que traerá él para ese día, dispuesto a 
dar candela pueblo si fuere necesario. 
Comunico noticias para que autorida-
des superiores se den cuenta de quié-
nes parten temeridades y provocacio-
nes a la vez que faltan respeto y aca-
tamiento autoridades constituidas." 
Contestaoión 
"Alcalde Municipal Alquízar.—En-
terado de BUS telegramas dando cuen-
ta de haber dispuesto la suspensión de 
las reuniones políticas por abrigar 
fundado temor de que orden público 
pueda ser alterado. Como no convie-
ne ni es preciso que se limite a los ciu-
dadanos el libre ejercicio de sus dere-
cho, garantidos por la Constitución, 
y Gobierno cuenta con elementos ¡JO-
brados para mantener orden y resta-
biecexlo con rapidez y energía caso de 
ser alterado, proceda usted a dejir 
sin efecto la orden de suspensión 'le 
reuniones políticas a que se refiere y 
permita que día 20 se celebre la reu-
nión que le tiene anunciada la Con-
junción Patriótica Nacional. Como 
usted se considere incapaz para man-
tener orden con sus elementos pro-
pios, con esta fecha se ordena al jefe 
de la Guardia Rural que disponga que 
ese día, y de acuerdo con usted, se 
haga cargo dei manteoiimiento del or-
den en esa poblaxiión. —Laredo Br»^ 
Secretario.'* 
Un chivo de enseña 
Carlos Rojas, 16 de Octubre de H&lí. 
—Secretario de Gobernación.—Haba-
n£u— Propalada la versión de que el 
Partido 'Conservador de este término 
pretende sacar en manifestación un 
chivo como símbolo del Partido Libe-
ral en la fiesta política anunciada pa-
ra el próximo domingo 20, me entre-
visté con ei Presidente del Partido 
Conservador a quien he advertido que 
prohiba terminantemente se lleve a 
vías de hecho tan inoportuna provo-
cación manifestándole que él era el 
responsable directo de la alteración 
dei orden público que habría de ocu-
rrir de no ser oídas mis advertencias. 
—<S. Ahnarez, Alcalde Municipal. 
Caniestadén 
Alcalde Municipal Carlos Rojas. —Me 
refiero a su telegrama de ayer. No per-
mita usted que en manifestación se 
saquen símbolos injuriosos que pue-
dan provocar alteración del orden. 
; Sd para cumplir su orden no fuera su-
| ficiente la Policía Municipal, pida au-
| xilio Guardia Rural, la que deberá 
i prescárselo haí>ta dejar establecida 
normalidad.—Laredo. 
Queja 
Agrámente. Octubre 13. —Secreta-
j rio de Gobernación. —íHabana.—'He-
l chos atropello ciudadanos repítense, 
1 ayer uno hoy otro, policía incapaz ^ o 
maliciosamente no evita abusos. Ne-
cesario Guardia Rural garantice or-
den. Conflictos más tarde será impo-
sible evitarlos. —Abreu, Presidente 
Conjunción. 
Cantestadón 
Alcalde Municipal Agramonte.— 
Abreu, Presidente Conjunción ese tér-
mino en telegrama de ayer me dice lo 
que antecede. Y lo transcribo a usted 
a fin de que adopte las medidas nece-
sarias a objeto garantizar ciudadanos 
en el libre ejercicio de sue derechos 
evitando abusos y atropellos, y si fue-
se insuficiente para ello policía muni-
cipal, impetre auxilio Guardia Rural 
que deberá prestárselo basta lograr 
normalidad.—Laredo 
Abren, Presidente Conjunción, Agra-
monte.—Si hechos a que se refiere sa 
telegrama del día 13 fuesen delictuo-
sos, póngalos ,en conocimiento de los 
Tribunales de Justicia. Alcalde Muni-
cipal tiene instrucciones para garanti-
zar a todos los ciudadanos en el libro 
ejercicio de sus derechos.—Laredo. 
Dando mueras 
Camagüey, Octubre 16.—Secretario 
Gobernación. —Habana. —Ciudad sin 
garantía. Policía Especial Alfredo 
Dou, vestido de paisano y cochero del 
Gobernador Caballero pasean dando 
mueras a los ricos y conservadores. 
Manifestantes zayistas descargan sus 
revólveres frente ai Gobierno Provin-
cial, con tolerancia policía.—Guzmán, 
Presidente Partido Conservador. 
Coniestación 
Juan Guzmán, Presidente del Parti-
do CoEservador. —^Camagüey —Si su-
cesos a que se refiere su telegrama re-
visten caracteres de delito póngalos 
en conocimiento de los Tribunales de 
Justicia- que son ios llamados a inter-
venir en tales casos. Se han comuni-
cado instrucciones al Gobernador Pro-
vincial a fin de que adopte las medi-
cUtó necesarias a objeto de efvitar re-
petición hechos como los denunciar-
dos.—Laredo. 
Protesta 
Camagüey, 16.—Secretario de Go-
bernación.—Habana.—En este mo-
mento ocho de la noche, se me presen-
ta una comisión del Centro de Vetera-
nos presidida, por el general Javier de 
ia Vega protestando de que una ma-
nifestación que recorre las calles de 
esta ciudad hace disparos de revól-
v«r sin que la policía que la acompa-




Gobernador Provincial Camagüey. 
—Si autoridad municipal era incapaz 
de evitar que manifestantes contravi-
niendo lo dispuesto hicieran disparos 
armas que no pueden ser portadas, us-
ted, en uso de sus facultades debió 
adoptar las medidas necesarias a evi-
tar esa transgresión. Ruego disponga 
lo conveniente para que no se repitan 
los hechos a que se refieren.—Laredo. 
Falsa denuncia 
E l administradar del "Central Pas-
tora" ubicado en San Juan de los To-
ras, don Manuel Herraud, dice al Se-
cretario ser falsa la denuncia hecha 
contra él por el Presidente del Parti-
do Conservador de aquel pueblo don 
Femando Valdés, referente a tener 
en su poder armas y municiones que 
entregaba a los liberales. 
Asegura también dicho señor que 
los únicos que por allí provocan y 
atropellan son los conservadores. 
ca durante la segunda década del mes 
de Septiembre último, según resulta 
de los partes suscriptos por los Jefes 
Locales de Sanidad. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Toma de posesión 
Esta mañana se hizo 3argo nueva-
mente de la Subsecretaría de Hacien-
da, el general Raimundo Sánchez, 
quien se encontraba con licencia en 
Sancti Spíritus. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
ü n a estadística 
Al señor Ministro, Cónsul y Jefe de 
Cuarentenas de los Estados Unidos 
en la Habana, así como al señor Se-
cretario de Estado y Director de Sa-
nidad, se les ha remitido una estadís-
tica de los casos de enfermedades 
trasmisibles ocurridos en la Repúbli-
T m A M A S J L A I S L A 
{0» nuestros CorresponsalM) 
MADRUGA 
Incendio de una casa 
17—X—9 y 50 a. m. 
E n Sabana de Robles fué destruida 
por las llamas la casa del moreno Jo-
sé Valle. Se sospecha que es inten-
cional. E l Juzgado investiga 
Robbrto, Corresponsal. 
S O C I E D A O E S J S P A I O U S 
CENTRO G A L L E G O 
E n la última junta celebrada por 
la Sección de Recreo y Adorno de es-
ta Sociedad, se acordó celebrar un 
gran baile en los salones del Centro. 
Fueron nombradas las comisiones 
de programas y música, adorno y 
guardarropía, integradas por los si-
guientes señores: 
Para la primera, Modesto Dacoba, 
Camilo Iglesias y Francisco Bustelo, 
y para la segunda, Manuel Duran, 
Andrés Braña, Ramón Eymü, Augus-
to Fernández y Amado Hierro. 
Por la Sección de Propaganda, en 
jtm^a celebrada por la misma en la 
noche del 15 del corriente, se toma- j 
ron los siguientes acuerdos: 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se acordó el nombramiento de un 
médico para la asistencia de los socios 
de este Centro, residentes en Puentes 
Grandes. 
Se acordó comisionar a los señores 
Valentín Nécega, Enrique Mañán y 
Antonio Rodríguez Alvarez, para que 
formulen el proyecto de presupuas-
tos de la Sección para el año 1913. 
Con motivo de aproximarse la fe-
cha en que la Junta Directiva debe 
proceder a la confección del proyecto 
de presupuestos generales para el año 
de T913, la Sección acordó rogarle se 
sirva disponer que el Presidente de 
la misma, así como los de las otras 
Secciones, formen parte de la comi-
sión que habrá de formularlo, con ob-
jeto de que, informando respecto de 
cada uno de los capítulos de sus pre-
supuestos y de las razones que pue-
dan existir para el aumento o dismi-
nución de los mismos, se llegue a ob-
tener la consignación de cantidades 
que siendo equitativas y justas per-
mitan a las Secciones el buen des-
empeño de las funciones que les es-
tán encomendadas. 
Se acordó otorgar el título de So-
cio Benefactor a don Teodoro Váz-
quez y Vázquez, Presidente de la De-
legación de Manzanillo, por estar 
comprendido en el artículo cuarto 
adicional del reglamento de esta Sec-
ción. 
E n atención a los buenos servicios 
que a la Delegación de Güines viene 
prestando el médico de la misma 
doctor Mendoza, se acordó aumentar-
le a 40 pesos el haber mensual que 
disfruta. 
Se aprobó el acta de la junta erene-
ral celebrada por los asociados de la 
Delegación de Los Arabos el día 15 
del mes último, para elegir Junta Di-
rectiva. 
Igualmente fué aprobada el acta 
de la junta celebrada por la Directi-
va de la Delegación de Cárdenas el 
27 de Agosto último. 
Se aprobó la constitución de la De-
letración de Arroyos de Mantua, efec-
tuada el día 10 del corriente mes y, 
finalmente, se aprobó el acta de la 
última junta celebrada por la Direc-
tiva de la Delegación de Batabanó. 
CABLEGRAMAS DE IA PRENSA ASOCIADA 
— • t 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D B H O Y 
Q U E R E L L A CONTRA F R I A S 
Nueva York, Octubre 17. 
Mr. Hugh J . Reilly, contratista 
americano con negocios en la Ropú-
blica de Cuba, el mismo a quien el 
gobierno cubano pagó recientemente 
una fuerte suma por conducto de la 
Legación de los Estados Unidos, se 
ha querellado ante el Tribunal Supre-
mo contra el ex-senador cubano José 
Antonio Frías y la Compañía Contrar-
tista Latino-Americana, con el pro-
pósito de establecer la nulidad del su-
puesto traspaso dé un contrato al 
mencionado Frías, y que pasó de ma-
nos de éste a las de dicha compañía, 
E L CASO DE BECKER 
Nueva York, Octubre 17. 
James Hallen, compañero de pri-
sión de Becker, declaró qub éste ha-
bía dicho que "cuando haya termina-
do toda •esta sensación, el público me 
dará una pensión por haber matado 
a ese Rosenthal." 
v L a viuda de Rosenthal dWclaró que 
és:te sólo había dejado $100. Este tes-
timonio, presentado por la acusación, 
tiene por objeto desvirtuar el alegato 
de la defensa dte que los jugadores 
dieron 25,000 ilesos a Rosenthal para 
asegurar su silencio. 
Y E R A C R U Z INCOMUNICADO 
Ciudad de Méjico, Octubre 17. 
L a ciudad de Veracruz se halla 
ahora completamente aislada, no ha-
biendo más comunicación que por 
mar. 
E l gobierno ha ordenado que los íe-
rrocanifes retiren todo su material 
rodante, y los trenes han cesado de 
correr má,s allá de las líneas fede-
rales. 
L E A L T A D D E L 
C O R O N E L G U T I E R R E Z 
E l coronel Gutiérrez, al mando del 
décimo de infantería, en Vbra-
cruz, regimiento compuesto de 450 
hombres, ha hecho protestas de leal-
tad al Presidente Madero. Este 1 M 
ha 'ordenado que combata ai general 
Díaz. 
L A I N F A N T E R I A CON D I A Z 
Posteriormente se ha recibido la 
noticia de que la mencionada fuerza 
de infantería se ha pasado a los re-
beldes. 
Como resultado de esto, el general 
Díaz cuenta ahora con la adhesión (Ib 
todas las tropas de Veracruz, y tiene 
a su disposición seis cañones de 
ochenta milímetros y parque en 
abundancia. 
T U R Q U I A D E C L A R A L A G U E R R A 
Constantinopla, Octubre 17. 
E l gobierno turco declaró hoy for-
malmente la guerra a Servia y Bul-
garia. 
S E I N I C I A N L A S H O S T I L I D A D E S 
Los turcos iniciaron esta mañana 
a primera hora las hostilidades en 
varios puntos de las fronteras búlga-
ra y servia. 
Se ha dado órdenes a las divisio-
nes turcas para que efectúen un mo-
vimiento simultáneo de avance. 
MOVIMIENTO C O N V E R G E N T E 
Ciudad de Méjico, Octubre 17. 
Con el propósito de sofocar la 
nueva rebelión acaudillada por el ge-
neral Félix Díaz, el gobierno cons-
tituido ha ordenado que los ejércitos 
federales del norte y sur converjan 
h^cia Veracruz, y que también sal-
gan de Esperanza en la misma direc-
ción las fuerzas del general Beltram 
R E F U E R Z O S P A R A B E L T R A N 
Dos trenes militares con 24 piezas 
de artillería han salido de la ciudad 
de Méjico, al mando del coronel Na-
varrete, para reforzar al general Bel-
trán. 
Los coroneles Castro y Ocarajiza, 
que combatieron a Zapata en el Es -
tado de Morelos, también han recibi-
do órdenes de salir a tomar parte en 
la campaña contra Díaz. 
¿SE P A S A R A N A L O S R E B E L D E S ? 
Exprésase públicamente la creen-
cia de que una parte considerable de 
estas fuerzas se incorporarán a la r * 
belión acaudillada por Díaz. 
UN D E S T A C A M E N T O S E P A S A 
Un pequeño destacamento, proce-
dente de las fuerzas al mando del ge-
neral Beltrán, se ha incorporado al 
puesto avanzado de los rebeldes. 
G R I E G O S Y TURCOS 
Atenas, Octubre 17. 
Hoy a primera hora se iniciaron 
en la frontera las hostilidades entre 
las fuerzas griegas y turcas. 
R O O S E V E L T Q U I E R E 
R E A N U D A R L A CAMPABA 
Chicago, Octubre 17. 
Mr. Roosevelt pasó la noche bas-
tante tranquilo, y apenas despertó 
empezó a combinar planes para la 
continuación de su campaña política. 
UNA C O S T I L L A F R A C T U R A D A 
Las observaciones clínicas de esta 
mañana han demostrado que su esta-
do es casi normal. 
L a radiografía muestra una frac-
tura de la cuarta costilla. 
SANARA PRONTO 
L a bala, al parecer, permanece in* 
crustada en el hueso. 
Dícese que la fractura descubierta 
no motivará alteración ninguna del 
tratamifeuto. 
Los facultativos predicen que el 
enfermo sanará pronto. 
S E T E C I E N T O S P R I S I O N E R O S 
TURCOS 
Podgoritza, Montenegro, Octubre 17. 
Los montenegrinos han tomado la 
plaza de Berana. 
Setecientos soldados turcos han 
caído prisioneros. 
P R E C A U C I O N E S D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, Octubre 17. 
Con el propósito de proteger los 
secretos militares de los Estados Uni-
dos, el Presidente Taft ha expedido 
una orden ejecutiva excluyendo a los 
barcos extranjeros de los puertos de 
Guantánamo, (Cuba) Tortugas, (Flo-
rida) Gran Bahía de Culebra y Pearl 
Harbor (Hawaii.) 
L a orden terminantemente cierra 
estos puertos a los barcos de registro 
extranjero y barcos de guerra, a me-
nos que obtengan la sanción oficial 
de la Secretaría de Marina de los Es-
tedos Unidos. 
E L R E Y A L A F R O N T E R A * 
Sofía, Bulgaria, Octubre 17. 
E l Rey Fernando cen su Estada 
Ks /or salió para el cuartel general 
dei ejército búlgaro cerca de la fron-
tera turca, desde donde se espera que 
declare formalmente la guerra a 
Turquía. 
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(Trónica 6e fiaris 
Este año todo eUmimdo vuelve más 
pronto a su residencia de invierno. 
Cansados, sin duda, de ver llover en i*l 
.campo, donie la ?ida sin sol resulta 
muy triste, vienen en busca del homc, 
t-nyo confort suele ser superior al ie 
las hoteles y casas de verano. 
Como todavía no ha empezado el mo-
vimiento de visitas, fiestas y recepcio-
nes, pudiéramos llamar a esta corta 
temporada, la er^ del tea yown, el más 
atractivo de los atractivos femeninos, 
<iue reúne al encanto do la intimida:!, 
la suntuosidal do ún traje le noche. 
Se hacen generalmente de encaje, 
puesto que estamos bajo el dominio de 
la monomanía del Chantilly. Malines y 
Yeneeia: desde los hombros, una drn-
perie forma manto de corte, o plie^no 
Wateau, que se convierte en cola bas-
tante estrecha. El, adorno favorito 
consiste en unas guinaldas de flores de 
seda, o bordados al pasado, cuyas colo-
res vivos imP1̂ 111611 uri cachet muy ori-
ginal al guipure. 
El plissce acordeón es también muy 
socorrido, poro/ne sobre un fondo o 
crema se presta a la colocación de mu-
chos entredoso.s de Venecia o de Mi -
. lán, sobre viso negro o cereza, forman-
do estola. 
Para las drapaHes más complicada 
se emplean las muselinas brochadas de 
[ plata o de terciopelo. 
Vuelven los violages, con una auda-
cia de eolori'do aterradora, y digo ate-
rradora, porque se presta a que las 
personas de mal gusto pongan en prác-
tica sus nw-tó atrevidas fantasías. 
He visto un tea gown Imperio, de 
muselina de seda cereza, cubierta de 
, gasa amarilla, con pequeñas rosas ro-
íoocó cereza. Representa la última pa-
labra de la moda; pero, francamente, 
no me gusta. 
! En cambio, me enseñaron otro de un 
chic y de unadistinción sin límites. 
. Era de muselina de seda (es el tejido 
predilecto), vi^ux roste ,cubierto de ga-
sa negra incrustada de Valencienes. 
' No es posible formarse idea de nada 
tan bonito, ni tap elegante, lo mismo 
, para una señora muy joven, como pa-
1 ra la que vea su pelo rubio o negro 
convertido en hilos de plata. 
En las pequeñas reuniones íntimas, 
sentadas alrededor de la mesa de te, so 
'discute sobre el problema de la futura 
' moda. 
¿Qué sorpresas estarán preparando 
los arbitros de las elegancias'? 
Muchas y muy bonitas, seguramen-
te; un conjunto mágico ide telas cua-
jadas de pedrer ía ; los tonos calientes 
del terciopelo tornasolado, cerca del 
1 brocatel de oro, brocatel flexible, des-
provisto de aquella suntuosidad apa-
ratosa (que no sería absolutamente na-
ida parisiense); después, encajes on 
montón, y entre el loscomo novedad 
sensacional, los Venecia de lana, y f i 
let de todos géneros y estilas: antigua, 
moderno, gordo y fino. 
¿Verdad que la perspectiva es r,e-
jductora y capaz de complacer a la más 
'exigente de las cor|ueterías? 
Seguramente; pero, en cambio, có-
¡mo temblarán los bolsillos do padres y 
¡maridos, cuando lean estas crónicas, y 
; oigan a las señoras de su casa descri-
bir con entusiasmo loco los primores 
presentados por los magos de la rué de 
la Paix. 
• i Inmediatamente después de íos tra-
'jes de casa, debemos ocuparnos de los 
taüleurs, por ser los que primero ne-
, cesitamos. 
f Serán las líneas muy sobrias; las 
chaquetas, un poco más largas, abro-
chadas con un solo botón, y las faldas, 
cortas, con tablas o godsts. 
Para las meses de otoño tenemos 
otra novedad, que ha obtenido extraor-
dinario éxito. La falda pékinée y la 
casaca negra. Los dos modelos más 
a Imirados son; uno de lana con la fal-
da blanca y negra, hábilmente dra-pée, 
de modo que por detrás aparecen las 
rayas al biés; el otro tenía la chaque-
ta de terciopelo de' corte clásico, como 
las americanas de hombre, y la falda, 
también de terciopelo pekinée, plega-
da, con los pligues pespunteados hasta 
la mitad, y una guarnición de piel al 
borde. 
E l terciopelo cótele hará furor, tan-
to para los trajes enteros, como para 
adornarlos. 
Un nrodelo cotilo Directorio, de,ter-
ciopelo- liso, tiene los faldones de la 
casaca de terciopelo cótele, y parece 
que está plegado a máquina, tan fina-
mente, como si fuese batista. 
En la próxima crónica hablaré de las 
blusas, que no es posible desterrar, 
aunque los modistos lo desean; de los 
vestidos de tarde y de las de noche, 
que parecen sueño de una imaginación 
alucinada, y no obra 'de varios señores 
feos, y en su mayoría de aspecto vul-
gar. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
"Ecos 6e la mo6a 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
San Sebastián, Septiembre 29, 
ü n a ilustre escritora francesa, di r i -
giéndose a sus numerosas y asiduas 
lectoras, les dice: .# \fk\ 
Voy a atreverme a haceros esta pre-
gunta, no sólo indiscreta, sino quién 
sabe si hasta inconvenientísima: 
—¿Lleváis todavía camisa? 
Prcgiu'nta que a pocas mujeres sor-
prenderá, desde el momento que hoy, 
en París, el fin del fin y el chic del 
chic conüiste, para infinidad de escén-
trieas, en la ausencia to t r l y lamenta-
ble de la prenda más íntima, más sua-
ve y más blanca. . . 
¡La camisa ha muerto!. . . Muere a 
manos de la smhinettes de 1908, quie-
nes la mataron por capricho, por ele-
gancia (¡ !) o por moda. 
Desaparece la vaporosa, la finísima 
ropa blanca, el mejor ornato de la mu-
jer honesta, cuidadosa, poética. ¿Qué 
ha sido de aquellas lindas batistas, 
suaves como la piel que acariciaban? 
¡Aquellos tejidos, orgullo de nuestras 
hacendosas abuelas! ¿Qué contienen 
hoy los armarios de ayer, antes tan re-
pletos de holandas, encajes y frotis-
frons, y ahora apenas ocupados por 
unos cuantos maillota. . • ? Que, dicho 
sea de paso, si han de ser como deben 
ser, han de ser de seda. 
Maülots encargados de modular, de 
oprimir la.s piernas y el torso de todas 
las atacadas de estetismo agudo; mai-
ll-ots que no lava la lavandera porque, 
según parece, los estropea, y han de i r 
al tinte, de donde vuelven oliendo a 
bencina y un tanto ajados; maülats 
envidiosos de la legía, que da frescura 
y sano perfume 'a la ropa; maillots 
despreiiables y descorteses, porque han 
destronado a las camisas, exclamando 
altivos frente a ellas, cuando más 
adornadas las vieron; "Nosotros, úni-
camente nosotros, y . . . basta." 
'Los hechos les dan la razón, ya que 
él, el maillot, no admite otra compa-
ñía que la , del traje, única prenda que 
tiene el privilegio de cubrirlo. 
¡Misteriosa arquitectura la de estas 
t&kttes de ondulante aspecto! Balle-
nas ocultas, cruzando en varios -en*-;- i 
dos y dando a la figura aparíen ia 
fortaleza; lazadas seeteías arqueando 
el talle'; sólidas, enérgicas, tío poéas l i -
gas tirando del co-sé y acusancío de-
masiado. . . 
Abundan las elegantes'qué on v. / 
del clásico cetsé llevan ja me ¡orna 
" funda ." especie do g u e r r e r a .arni;<-
: dura mueho .tá-; téinible que aquel; 
: armadura qtíé intenta suprimir eaáé-
i ras y vieurro y da a las numdan is >\• 
esta época el poco atractivo aspecto do 
ir estrujadas en trajes más o monos 
diáfanos, dentro de los cuales no pue-
den moverse. Menos mal si la mujer 
es delgada; poro ¡ a y ! citando es mis 
bien gruesa, onton o?, ont J K - H S . . . no 
es precisa mente un poema lo ¡wc in--
p i r a . . . S i iocide andar, pase, aun 
cuando los pasos no msul'íen fá -iles y 
airosos-, pero si opta por sentarse.... 
" ¡ q u é paso!" 
Un pintor célebre, contestó, cuan lo 
le preguntaron si le era grato trasladar 
al lienzo estas modernas draprries, 
que " s i la mujer es joven y escultural, 
él suele quedar satisfecho como hom-
bre, no como pintor, puesto que la fal-
da ceñida, tal como ahora se estila, no 
da al artista los bonitos efectos que 
busca y necesita para sus cuadros. 
' ' De pie. añadió, resultan bien las 
mujeres; es agradable contemplarlas; 
sentadas, un desastre; carecen de flexi-
bilidad ; sobra rigidez en el busto, y en 
el vientre escasea demasiado la tela. 
Subrayen, si así les place, el talle y las 
caderas; mas por amor al arte y a la 
léceíflu por la r;pa interior, lozana, olo-
nóaáj Wanéa. muy blancá; ésa que es 
sraia de tas niña41. en«-anfo dé las jóvén-
eitas. íuei-ría dé fas j'ivencs, tesoro 
de las air;ud;:s y orgullo de toda ha-
cendosa mujer. 
La qué vista rnaUtoi pol rá ser 
aplaudida volatinera. Flamante ama-
zona. ;;!;•.!(•!ua dan/.'i; ¡na. etc.; pero 
n-> mujer fróneesa en la más bella acep-
ción do la pabbra. 
Ámp^rando falcs nr.d.as, sus devo-
tos rbÉQpéj] con las bonitas costumbres 
de nuestro país, de nuestra raza, (To 
nuestro gusto nacional. ¡ Prescindir de 
la batista fina y ni i-lardosa (pie res-
guardó en otros dír.s su pudor, y op-
tar désar/radamente, enojosamente, 
per un méHloi qne hace viajes al t in-
te y que HJj ac-.ri'da. sino f|uc oprime 
las carnes, es una atrocidad! 
Me es indiferente que abunden o es-
caseen 1 punces y pliegues; que los cor-
pinos sean cortos o largos de talle; que 
continúe la hechura " f u n d a " o }U3 
resuciten los paniers y aún el miriña-
que. Harto sabemos que las modas cam-
bian, pxsscnt, ¡assent, casaent... y 
por desairadas que sean, se aceptan c'»n 
igual facilidad que re. dejan. Pero a lo 
que no m e resigno es a que impere el 
sacrileírio, llamémosle así, de perder a 
la ropa blanca el respeto hereditario 
que merece. 
Todo esto, poco más o menas, ha di-
cho la escritora francesa. 
¿Qué opinan mis queridas lectoras 
cubanas ? 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE 
satisfacción del pintor, prefieran que 
las vestimentas tengan amplitud don-
de deben tenerla ¡ contribuyan a que el 
bonito cuerpo se adivine; no lo acusen, 
no, con tan imperdonable exageraci ón. 
Los diversos cordones que atraviesan 
la tela de los trajes femeninos, trajes 
sin forro, sin blandura, son perjudi-
ciales a la belleza de la línea. Lleven 
en buen hora, si es de su agrado, vesti-
mentas rectas, puesto que ello supone 
cierto sentimiento de arte puro; pero 
compónganselas de modo que no falte 
relativa amplitud y que en la ampli-
tud domine el buen porte, el aire no-
ble, los armoniosos y suaves pliegues, 
que dan al cuadro tantos y tan bellos 
efectos." 
Queda expuesta la opinión del pin-
tor. •* 
Verdaderamente, para juzgar con 
acierto una moda, hace falta le recul ' 
des ans. Eapéréraos con paciencia a j 
que algún anti: nado figurín nos ons^ i 
ñe máí, adoiúiité el efeato, el verdade-
ro efecto, con tolos sus defectos, de 
estos usos de hoy. 
Pero, pensándolo bien, nc es necesa-
rio aguardar a mañana para lí 'menlar 
que la mujer francesa ¡niva prescindi-
do de la mmisA. 
Apelaivios dc.de luego al juioio da 
todas aquellas que todnvifi rinden cul-
to a la tradición, que conservan el sen-
timiento del recato, y. con el rvñnadn 
amor a la limpieza, la exquisita oivdi 
I C n o s b í a s 
en el cantpo 
Los que se r e f u g i a n en esos v i e j o s 
c a s t i l l o s i n p r e g n a d o s por el a r o m a de 
la t r a d i c i ó n p a r a de scansa r a l g u n a s se-
m a n a s de las d i v e r s i o n e s que se suce-
den c o n s t a n t e m e n t e e n las p l a y a s de 
m o d a , se s i e n t e n t a n h a r t e s de l u j o 
y de o s t e n t a - i ó n . q u e s ó l o c o n c i b e n l a 
v i d a d e l c a m p o r o d e á n d o s e "de senc i -
llez y de objetos rúslfóos, n o e x e n t o s , 
por sUpuesto, de buen srusf). s ino , po:* 
el c o n t r a r i o , l l eno? de o i i ' - an to , p o r q u e 
en todos ellos se a d v i e r t e (a m a n o de 
la s e ñ o r a de la casa. que . gufcda por im 
e s p í r i t u t i no y m i yr-an s e n t i d o a r t í s -
t i c o , a r r e g l a por s í misma o hace q u e 
a r r e g l e n , bajo Al' d i r é - . d ó n . has ta los 
m á s i n s i g n i f i c a n t e s de ta l l e s ! 
El-simpático y a m p l i o s a l ó n donde 
se r e ú n e n de Uoche y p<»r la ' a r d e los 
d í a s l l u v i o s o s , es m i énoaBff) despío-
v i s to de l u j o ; jos n i n i ló-s. lelíci sá-
mente cómodos/ Parrádos de Qretone, 
se ag^'M^»" d»?rétaménte pa ra que l o -
dos p u e d a n ejitreíénerse según sus 
af ic iones . Cerca de la mesa q-ue SOStiO' 
áe una l á m p a r a con m o n u M i e i i t a l p a n -
talla de p a p e l rizado, h a y varios sl-
l l ó n c s p a r a los que le&o o hacen labor¡ 
más léjoSj 1? mrsa ñé 'Zr idjé ; en un rin-
cón forman círculo los niños para j u -
gar al furet o a los refranes, mientras 
los entusiastas de la música se reúnen 
en el extremo opuesto para escuchar, 
cómodamente reelina'dos entre almoha-
dones hechos con pañuelos de hierbas, 
las obras ciásicas y los cantos regiona-
les primorosamente ejecutados al pia-
no por notable aficionada. 
Plantas y flores sobre mesitas cu-
biertas con esos pañuelos típicos de la-
na obscura, con cenefas de vivos colo-
res, completan el decorado del salón 
que sirve do marco a tres paisajes idéa-
las, llenos de luz, 'de verdad y de vida, 
arran":' los del natural por el inimita-
ble .-fin Avendaño. 
I'tro volvamos a las originalidades 
de la casa de campo. Sobre todo, en la 
mesa os donde los huéspedes advierten 
el eaüudio hecho para huir de lo que 
signilea lujo; primero, porque no v̂ en 
fuentes ni bandejas de plata, y des-
pués, porque la porcelana ha sido re-
emplazada por loza inglesa y las man-
telerías de batista y encajes por otras 
de hilo gordo en diversos polores. 
Hasta los jarros de cristal con tapas 
de plata para el vino han sido substi-
tuidos por botellas de vidrio ordinario; 
pero estas botellas representan un col-
mo de buen gusto • en el centro de cada 
una aparece grabado el escudo de los 
dueñas de la casa. 
Este detalle, de mucha importan-
cia, es fácil de obtener. En cualquier 
fábrica de cristal se encargan de im-
primir el sello al hacer la.s botellas, 
dándoles cierto aire señorial de buen 
tono, sobre todo, si el escudo estuvie-
se rematado por una corona. 
Otra de las cosas que más gracia rno 
hizo fue la cristalería. Siguiendo la 
costumbre norteamericana de dedicar 
a cada persona de la familia o de las 
invitadas una taza para tomar el té, 
diferente a las demás, cada uno tenía 
en la mesa sus vasos de distinta for-
ma y tamaño. 
Esto, que en la ciudad hubiese sido 
extrañísimo y hubiese hecho pensar 
que un criado torpe había roto toda la 
cristalería a la hora justa de sentarse 
para comer, en el campo, sobre un 
mantel azul y blanco en cuyo centro 
aparecían en gracioso desorden enor> 
mes hortensias dentro de un cacharro 
de Talavera y guirnaldas de hiedra ar-
tísticamente colocadas, resultaba de 
una originalidad tan llena de encantos 
que difícilmente puede olvidarse. 
La costumbre norteamericana se 
funda en una leyenda india. Dic^ que 
cierta princesita que solía visitar con 
frecuencia a una amiga suya de con-
dición inferior, quiso un día sorpren-
derla en la intimidad de su hogar, 
yendo â  verla sin avisar, y se la en-
contró rodeada de rus hijos tomando 
no sé qué brebaje f n unas tacitas de di-
ferentes colores. 
Aquello despertó la salvaje admira-
ción de la' egregia visitante, y pregun-
tó el por qué ca'da uno tenía diferen-
te taza, a lo que la contestaron que era 
un nu-iio de demostrar la, propiedad 
de todos los objetos que necesitaban 
para su uso. 
Las amerieanos, sin duda, quier.-n 
demostrar a ¡-as anugps qñg no los con-
sideran conm huéspedes, y an cuanto 
; llevan a su casa les designan la tacita 
para tomar el té. 
^ Es una costumbre que todos debe-
ríamos adoptar, aunque sólo fuese pa-
ra evitar el <-onflicto de no encontrar 
lazas para completar 1 „s juegos 
•abalados miiv frfe2ueüténiente. 
a t i e s a r e v u e l t a 
Gracias a las faldas amplias, resnd-
tan las enaguas; no diré qiue sean exac-
tas a las antiguas; pero, al fin. son 
enaguas. 
La parte superior es de jersey, de se-
da muy fina, que se adapta perfecta-
mente, no abulta nada y abrigavinuelio. 
E l jersey termina a la altura de las 
rodillas, a cuyo borde tiene mi volante 
de muselina de seda flexible • pero ew 
mueho vuelo que, sin ser un miriña-
que, como temen algunos modemistai 
poco conocedores, de la estética, son !« 
suficientemente amplias para que la 
mujer conserve su aire idistingnido y 
su manera graciosa de andar. Lfli 
blancas, con volante de Chantüly M 
gro sobre otro plissé de Liberty, sjfl 
buenamente ideales. 
Las personas que están de luto 
agradecerán -que les demos a conocer 
una cadena para el reloj que puede 
usarae aun en los primeros días de lu-
to más riguiroso. 
Se hace con una cinta de moire & 
treehita (poco más o menos de un céj* 
time tro de ancho), bordada con pe-
queñas cuentas 'de azabache mate, sin 
dibujo alguno, sencillamente cubrien-
do toda la cinta. Resulta muy mona * 
hasta cómoda por su flexibilidad. 
Para evitar que por el revés vean 
las puntadas, puede forrarse con otn 
cinta? de raso Libertif, o unir amba? 
•crillas a punta de espada, y quedar» 
como un cordón de azabache, • 
—Las ropiás de seda, el satén', las es-
calatana,> y los tjírciopelns apagan el 
íuego de la co.dna.—fuiMín, 
— Vale más la i-norauciu que el Sil 
• ber afectado—Boiltaa, - >¿ : , 
UNA FRASE INGENIOSA 
Con el calor vienen las encantadoras 
toilettes de batista, muselina, tul 5 
f o u h r d ; deliciosas durante . el w8-
mientras el sol nos obsequia con su» 
rayos dorados; pero insuficientes « 
caer de la tarde. 
La condesita de G. estaba el otro di» 
en la terraza de un casino con su ma-
rido ; la temperatura descendió y. L_ 
mo no llevaba abrigo, la pobre co • 
desa comenzó a tiri tar. 
E l marido que había discutido a' , 
loradamente con ella acerca de su fl 
lette, por considerarla demasiado 
gera, exclamó:- . 
—¡ Ya te has enfriado por venir 
abrigo! t.neo 
_ N o _ r e S p o n d i ó ella.—yo no W 




Un periódico de ^ l h o ^ 
esta novísima y verídica aneen 
Emperador de Alemania: * J 
Durante una partida ¿e f*12» ¿ ¿ 
tua-da en Alemania del >orTe ^ 
avisó á un castel ano <£* ^ 
siguiente á su O t i l i o . ^ 
r se sentó á la ^ d ^ ja ei-
o. ' Mientras ^ve r saba oo , 
osa de su huésped, cuya ^ ^ 
sedujo, sirvieron «1 p n n e ^ eJ1 i , 
de caldo. Demasiado ^ f ^ * 
p,-pvendo na,u - J í 
conversación, ^ 0 e-, cnh&rano P1^ 
con una taza de te. el V a ^ 
á su camarero azúcar 5 .y^iafiiW 
os,', hacerle la ^ n o r oO^ ^ 
Mezcló el Kaiser el caiao 
ma, azucarólo, y h f ^ I p * ^ 
llevóse é men.iurge a ^ je 
debió saberle- ^ e?e tan ^ f 
ner mala oara delante ^ 
castellana, y Zncrzo O** 
mente. Y siguió el auni ^ ^ 
tul e >sa:< . , noeos ^ 









L a s re formaa 
D I A R I O D E L A MARINA.—Elisión 4e la tarde^^OetaWe 17 de 1912. 
. ^ ei pkito de este AaJo-ftl qae 
^ l ^ n t e S6 da ei nombre de El 
f ' g r ^ ' l a s supHdos" desda qüe »3 
3 ^ '^roa las C O B A S que en él ae su-
C in-̂  -Sendo reJttedw al mar5 h«n 
S ¿ o los "patrono*/; p r ^ 
dUcoibrir esa remedio, bos qaa 
d̂ oho na/i*. toa*vía. acaso por. 
310 ̂ iada la» impc-'ta. son loa padrea 
f V s niños condenadoa... ^ 
TI ^silo no ha ganado mücho aim, 
«o atrajo la atención de ios quo 
í lLien acab&i- con él o ponerlo a la 
S U que requiere. .Sebemos que 1̂ 
riocto- Duque, Director de • Benefocen-
^ ha dado orden terminante de que 
Tcumpla riíruroaamente lo que pide 
iBefflasnento de esta asendereada 
institución. 
Hase mandado también que se ac-
tiven de manera extraordinam los 
'fc*bajos de reparación de las bajra-
C B S 7 1°* de vestuario y cabado. 
¿n adelante, los empleados no po-
¿rán llevarse la comide a sus cása.s, 
como lo venían haciendo. 
para los enfermos se señalará ana 
Cimentación especial, que el médico 
•fijara. 
Se buscarán y se recocerán todos 
Jos niños que sin orden de la Direc-
ción están trabajando o hacie.ado de 
flavos en casas y fincas particuk-
T Para atender a las necesidades más 
agentes, la Dirección de Beneficen-
I cía envió al Asilo: 
2,100 yardas de tela de mwsólilU 
para que ge hafan SOv mudas y 300 
gorraji. 




TO lonetas para camaa. 
Un buen surtido de botones, hib, 
bebi-U&s, cintas. . . 
Hule olaae superior para las me^ai. 
Pintura blanca y rosa para las ma-
Mt y eatna .̂ 
VermelWa y brochas para dar lo-
ofiiftdLt a todo el astablecmieato. 
24 fuenUa grandes, diez docenas 
! platos, diez docenas platos hondos, 
diez docenas de cubiertos y cuatro 
cucharones. 
12 camas. 
^ 200 varas de alambre para los bas-
• tídores de cien camas. 
Y se ha ordenado también arreglar 
; inmediatamente los inodoros, las fo-
: sas absorbentes, el tren de lavado y 
! los oalabozoi. 
E n el establecimiento no hay Soib-
Í director. 
Los remedios anotados significan 
! muy poco todavía; es necesario en-
tender—aunque haya que decirlo mu-
chas veces—que el A^üo no puede 
continuar de la manera^ que está, y 
que de dojarle así tie^e mucha más 
cuenta suprimirlo. 
A la consideración de la Junt* >1e 
Patronos expondremos algunas letle-
xiones... Nos aseguran que ya ha si-
do repuesto, o lo será, empleo y 
sueldo, el Director suspendido a cau-
sa de los clamores generales. • 
D E P O R T E S 
G l o r i f i c a n d o a u n i n v e n t o r : M e n a m e n t o a l a m e -
m o r i a d e l a v i a d o r W i l b u r W r i g h t - - - E l p r ó x i m o 
s a l ó n d e l a a e r o n á u t i c a e n P a r í s - - - I n g l a t e r r a 
s e p r o v e e r á d e d i r i g i b l e s A s t r a - T o r r e s Q u e v e -
d o s — L o s a u t o m ó v i l e s e n e l C a n a d á : E s t a d í s -
t i c a c u r i o s a . 
E l Aero Club de Francia ha tomado 
una iniciativa que ie honra: abrir una 
suscripción para levantar un monu-
mento consagrado a la gki'L; de Wil-
bur "Wrijfht, el prime'ro de los hombres 
que voló. Eae monumento se erigirá 
en Aurvours, teatro de sus inolvidables 
proezas. 
L a comisión encargada de llevar a 
cabo eü proyecto la forman las perso-
nas siguientes: 
Comandante Bonel—uno de los pri-
meros creyentes de la obra magnífica 
de los dos célebres americanos W i t 
bur y Orville Wright; Comandante 
Ferrus, René G-ascier, Hart O. Berg, 
L . S. Lahm, Conde Chflrles de Lam-
bert, Capitán Lucas G-iraJville, Fran-
cois Peyrey, Frantz-Reichel, el ilustre 
cronista de deportes de " L e Fígaro," 
Paul Rousseau, Paul Tiseandier, Laza-
re Weilier, Fordyce y Ernesto Zeng. 
E l monumento se alzará en ed polí-
gono de la artillería de Mans, en la 
"Horquilla." 
Según leemos, el comité se reunió el 
2̂3 del pasado, tratando en esa sesión 
de la época en que el aeroplano a bor-
do del cual el célebre y reputado avia-
dor estableció los "records" famosos 
podrá ser entregado al Conservatorio 
de las Artes y Oficios de París. 
L a suscripción 'abierta cuenta ya 
con crecidas sumas. 
y de ta respiración "eijf^nnedad €u 
globo." lüníermedad 4e los aviado-
res." 
Tercero. Una parte donde se ex-
pondrán los aparatos utilizad.^ en las 
experiencias fisloiógicas a gran altu-
ra y los dedieadoe a socorrer a los ae-
ronautas y 'aviadores cuando éstos 
bailen en el aire así como loa diferen-
tes tipos y dispositivos para inhalar 
oxígeno. 
E l Salón de la Aeronáutica de París 
dedicará este año la clase 13 a la ñ- | 
síología, habiéndose confiado su orga-
nización a los doctores Guglielminetti 
y Crouzon. Comprenderá tres partes. 
Primero. Una parte retrospectiva 
donde se hallarán agrupados los do-
cumentos con grabados, etc., que 
guarden relación con las ascensiones | 
que tengan por finalidad estudios fi-
siológicos. 
Segunda. Una sección con el re-
sumen del estado actual de la fisiolo-
gía, del hombre que vive en el aire en-
rarecido ; modificaciones de la sangre 
E l gobierno inglés mandó comisio-
nes de oficiales especialistas a reco-
rrer Europa para que estudiaran loa 
diferentes sistemas de dirigibles y 
de éstos cuál se prestaría mejor al ser-
vicio de reconocimientos y de protec-
ción de las escuadras del imperio bri-
tánico. 
E l almirantazgo inglés ha fijado su 
miráda y ha elegido, por reunir aque-
llas condiciones, los del sistema "As-
tra-Torres" fabricados por el sabio 
español señor í orres Quevedo, inven-
tor del telequino. 
L a sociedad de construcciones aero-
náuticas Astra ha recibido el encargo 
de Inglaterra, de un crucero de gran 
velocidad y de mucho radio de acción. 
E l sistema "Astra-Torres" permi-
tirá el acampar al aire libre que ha 
dado en Inglaterra durante experien-
cias repetidas excelentes resultados. 
el "record" del número da máquina* 
l e g i s l a s con /¿¿tí P*f* 
2.5ü3,20tí habitantes; pero Aibertft eu. 
ya población ea inferior a 400,000 *M* 
hitantes posee 3,000. . . ^ . 
E n cuanto a la provincia de Qucbeo 
sus 2 millones 2,712 habitantes no 
nen menos de 2,500 cochee. 4 
Esas cifras confirman admirable^ 
mente la popularidad de que goea-
el automovilismo en el Oeste donde m 
proporcionalmente más grande que eai 
las provincias de Quebec y Ontario « 
pesar de la importancia de esos cen-
tros comerciales e industriales. 
E n la villa de CaLgary (Alberta) el 
número de licencias otorgadas el año 
pasado ascendió a 700 y en Edmoa-
ton a 350. 
L a mayor parte de los automóviles 
en uso en el Canadá son, parece, de 
origen americano ¡ pero también tío» 
nen extraordinaria aceptación 
marcas francesas. 
He aquí algunas cifras interesantes 
sobre el número de automóciles que 
circulan en ei Canadá: 
L a provincia de Ontario conserva 
Lostrajes de etiqueta enfaS 
de D I E G O P E Ñ A , se conocen 
en la calle por su elegancia y 
d i s t inc ión . H a y siempre surt i -
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de ua traje completo $15-90 
Saco y pantalón : 14-&4 
OBISPO 92. English Spokea. 
American Style. Teléf. A 4821 
11451 alt. 13-1 a 
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EL SECRETO DE LÁ SOLIERONA 
POK 
E . M A R L I T T 
(Aütora de "La Segunda Mujer.") 
6 VANWTA EN l a " - ' ^ R ' A DE CER-
ANT6s, GALÍANO NUM. 62. 
^ (ContinQa) 
?lenciiJô UO graí)ado encerrado en un 
'•ates r ¡narC0 neSro, y que se hallaba 
fdé ia a!!egacl0 al rincón más obscuro 
to {je ^ ^ a i a , ocupaba ahora el pues-
•encim/i101, eíi ei cuarto del profesor y 
«s qüe ê 811 mesa de despacho. Verdad 
¡«íte rv,̂ 1161 Srabado era una obra de 
;madre i 0r08a; rePr^entaba a una 
iabri§áivneri C011 SU hi''0 en brazos ? 
> . 0ie cuidadosamente con un 
errado de pieles. L a alfombra i^adcia SUel0 y ranca03 cojines 
í011 (lesí7mentc bordados. también fue-
^adern1?3?08 a Pretexto de que eran 
t i í ^ ,05 ^epositos de polvo. E n lu-
en te china amontona-
L^*0* de^JLNCONERAS' veíaiise ahora 
^ Pliep, entes Amaños, sin nin-
^ ^ ^ ^ - • ^ ^ í ñ 611 sus cubierta^ 
no obstante haber sido leídos y consul-
tados muchas veces y haberse sacado 
de ellos no pocas notos. Según la len-
gua en que estaba impreso el libro, 
asv era el color de su encuademación; 
la pasta de los libros latinos era gris; 
la de los ingleses, violeta; si eran ale-
manes, azul, y así por el estilo. 
Del mismo modo clasifica las almas 
decía amargamenté Felicidad cuan-
do por primera vez se lijó en aquel 
orden invariable.— ¡Y desdichada e! 
alma que quisiera cambiar de color y 
mezclarse con las de otras categoría 
distinta de la que él I cada una ha 
señalado! 
•El joven profesor se desayuaaba to-
das las mañanas en compañía de su 
madre y de su prima-, después volvía 
a su cuarto, donde trabajaba basta la 
hora de comer. Una garrafa de agua 
fresca se hallaba siempre al alcance 
de su mano; su madre el primer dj* 
le envió una botella de vino para q-ue 
lo mezclara con aquella bebida cenobí-
tica, pem Juan Hellwig mandó a la 
botella ir a reunirse con las guirnaldas 
de flores, con las cortinas, oon las al-
fombras y con los cuadros. ^ Xo le 
gustaba hacerse servir, ni jamás haoia 
uso de la campanilla de su cuarto p a n 
ello, y hasta cuando el agua de su ga-
rrafa no le parecía, 'bastante^fresc^ él 
mismo bajaba á llenarla de nuevo ?Ü 
la fuente del patio. 
Al cuarto día do sn llegada a X . . . , 
recibió Juan ETélhrtfig gran número de 
carias, y conro Tétttás se hallaba áa-
seule. hubo de eiv-nrirarse Felicidad 
de llevaras 9] Í ^ J Í V - I ' : piso. Al llegar 
a la puerta se detuvo, pueí oyó voces 
dft una oor-Aers^ci-. n que al parecer t> 
oana a su ^'rri-icc. 
£i doetn:1 Hoh-n me ha hablado le 
la enfermedad ijtie ue 61 u } 6 de al 
I . en la vista—decía el jovrn con tíh 
.. bondadoso—, y voy a ver si puedo 
.rjrarle, 
—¡Pero, s eñor ! . . . ¡Un médico tan 
célebre r:or.uo asted!.. . 
•̂-NQ lie/blsmos de efio, seño rp-—es-
clamó su icterioenío' ôu un acento 
tan bru-vco. qyf la mujer que le habla* 
ba retrocedió asustado — Yo ir.> a 'a-
sa de usted mañana y examinaré loo 
ojos de su ii:o—añadió con voz más 
dulce. 
— ¡ A i , sefvor!... Nosotros somos 
muy pobres, hk cura será fcéatOíá, v . . . 
— Y a me lo ha di¿h- i.sted ékn dos 
veces, señora -a . jo Jr.au Ilellvvig. 'a-
terrumpiendo a su interlr'ntora con 
impaciencia—; con que retírese usted, 
que no estoy para perdor el tiempo. 
Si la enfermedad de su hijo de usted 
tiene remedio, la ouraré. .^AcLós. 
L a pobre mujer sali í del cuarto. 
Juan, que estaba sentado delante «i.e 
su mesa de despacho, continuó su in-
terrumpido trabajo; su pluma corría 
rápidamente sobre el papel, y cuando 
oyó entrar a Felicidad, sin levantar 
la cabeza alargó la mano izquierda pa-
ra recibir las cartas-, abrió una mien-
tras la joven se dirigía a la puerta. 
—A propósito—dijo mientras pasa-
ba su vista por la carta que tenía en ia 
mano.— ¿Quién arregla este cuarto? 
—Yo—contestó Felicidad detenién-
dose. 
- Pues en este caso prevengo a us-
t é ! que tenga más cuidado con mis li-
bros y papeles, porque rae es suma-
mente desagradable no encontrarlos 
•>:'io los dejo. Y hoy tedavía es peor, 
por-jue un libro que dejé aquí ayer ha 
desaparecido. 
i- eti - dad t̂ e acercó al estante donde 
esiabaa c. l ^adcs los libros.n 
—¿Qué titulo tiene el que le falta? 
—«preíiuntó al joven tranquilamente. 
Algo como una sonrisa entreabrió 
los labios del médico-, la pregunta le 
padecía dr-maníalo inocente y manifes-
taba, en su sentir, una extraordinaria 
simplicidad. 
—Difícil será (que usted lo encuen-
tre—respondió.— E s un libro escrito 
en una lengua extranjera que. usted 
no entiende, su título habla de cosas 
que le son a usted completamente des-
conocidas y no es posible que pueda 
retener en la memoria... En el lomo 
del .libro se leen estas palabras: Crn-
veilh^r, Anaf&nir dv ^istéme n&rveux. 
— Y siguió sonriendo después de pro-
nunciar las anteriores frases. 
Felicidad tomó el libro de una de las 
pilas compuestas de obras francesas. 
—Aquí está—dijo—, y ocupa el si-
tio que usted mismo le ha destínalo. 
Y no podía ser de otro modo—añadió, 
—porque y0 nunca toco a ninguno de 
sus libros. 
Juan Hellvrig se levantó de un sal-
to, apoyó su mano izquierda en la me-
sa y miró "Sjamente a la joven. 
—'¿Entiende -usted el francés?—di-
jo bruscamente. 
Felicidad quedó sobrecogida de es-
panto al conocer que se había hecho 
traición. No solamente entendía el 
francés, sino que lo hablaba con bas-
tante facilidad y corrección, pues la 
solterona le había dado lecciones de 
aquel y otros idiomas, cultivando asi 
su inteligencia al mismo tiempo quo 
su alma. Erale preciso, sin embargo, 
responder a la pregunta que tan clara-
mente se le hacía, y responder sin ro-
deos. Aquellos ojos grises que tanto 
terror l a causaron en su infancia esta-
han clavados en ella con el brillo y fe. 
dureza del acero y exigían una pronta; 
respuesta, dispuestos a penetrar en ta1 
alma para sorprender cualquiera men-
tira y confundirla. Necesario era ia» 
cir la verdad. 
—He tomado lecciones de eaa lea-* 
gua—respondió lacónicamente. 
— i Ah I . , . ya caigo... Ahora Pft. 
cuerdo que hasta la edad de nueve 
años tuvo usted muchos maestros.... 
Y de aquellas lecciones algo se le ha-
brá quedado en la memoria—anadié 
con aire pensativo. 
Felicidad guardó silencio. 
—Aquel sistema de educación entrü» 
ba en el plan de estudios que mi madre 
y yo consideramos demasiado peligro-
sos para no cambiarlo radicalmenté, 
para no inducir a usted en error acer-
ca de la situación real que a usted es-
paraba. Y precisamente, porque no&. 
otros entendimos que se la debíamos 
dar a conocer a usted inmediataraentó, 
usted nos ha odiado considerándonoe 
como sus verdugos, i no es así ? 
Felicidad luchó durante algunos 
momentos consigo misma. . . ; pero la 
tentación era demasiado fuerte y su-
cumbió a ella dejando escapar de sus 
pálidos y temblorosos labios estas pí* 
labrap• 
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H A B A N E R A S D E T E L O N A D E N T R O 
Anoche. 
Gran público en el Nacional. 
. Público de los miércoles que es siem-
pre, además de numeroso, muy selecto, 
escogidísimo. 
Entre un grupo de damas jóvenes y 
bellas haré mención preferente de 
Blanquita Fernández de Castro da 
Hien-o, María Isabel Navarrete de 
Anglacia, Engracia Heydrrah de Frey-
re. María Eugenia Alvarez de la Cam-
pa de Fuentes y Lola Soto Navarro de 
Lasa. 
Esta última, como siempre, muy ele-
gante. 
Veíase>n un paleó a la interesante 
péñora Panchita Hermoso de MariU 
con su graciosa hija Ernestina. 
Y Amelia Blanco de Fernández de 
i Castro, Angela Suárez de Steinhof fer, 
Rosa B&mÁ de Hernández G-uzmán, 
Panchita López Trigo de Dihigo, Ame-
lia Castañer de Coronado, Mérceles 
Zarraluqui de Trémols y la señora ue 
nuestro Ministro en el Brasil, Conchi-
ta H. de Valdivia. -
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Del Cerro, como representación del 
aristocrático barrio, veíanse en la sala 
del Nacional a Conchita Fernández de 
Castro, Rosa Urbizu, Micaela y Susa-
na Zayas, Elvira y Rosa Morales. Mar-
garita Zayas, Cuquita ürbizu, Angeli-
na, Amelia y Cusita Pórtela y las das 
encantadoras hermanas Rosa y Elena 
Alfonso. 
Miss. Florence Steinhart. 
Tres señoritas tan celebradas siem-
pre como Rosa Ferrán, Nena Trémols 
y Bertha Gutiérrez. 
Las dos hermanitas Truffin, Regina 
y Ma il le. ambas tan graciosas corno 
e]eg^ .23. 
C onchita Valdivia, Josefina Corona-
do. Ofelia de Cárdenas,' María de los 
Angeles Heydrich, Graziella y Sarah 
Ro iríguez Cáceres, Esperanza Miró, 
Zenaida Gutiérrez. Virginia Stem-
hoffer, Esrtelita Martínez, Micaela Fe-
rrán, María Melero, Tetó Campos, 
María Antonia Sonsa, Nena Prada, 
Graziella y Rosa Dihigo, Raquel Za-
yas, Rosita Rodríguez Feo y Concbita 
Bosque con su inseparable Ohidiita 
Iglesias. 
Julia Sedaño, una petite demoiseU^, 
muy bonita y muy graciosa. 
Y ya, finalmente, las bellas señori-
tas Rivero, Nena, María Luisa y la 
gentilísima Dulce María. • . 
Santos y Artigas, los simpáticos em-
presarios, pueden estar satisfechos. 
La temporada está animadísima. 
Y continuará estándolo siempre que 
se sucedan en el cartel novedades como 
la de esta, noche, la sensacional cinta 
En los senderos del mal, que está di-
vidida en seis partes y consta de cin-
cuenta y siete cuadros. 
Gustará, a no dudarlo. 
Y para el sábado, que es noche de 
moda, anunciase el estreno de Los se-
cretos del alma. 
Drama, en película, muy intere-
sante. 
Desde España. 
En la iglesia parroqiar.i jjle San Vi-
cente Mártir, en Vitoria, tuvo cele-
bración el diez del actual la boda Jd 
la señorita María del Consuelo Fer-
nández Ichaso y el joven capitán d^i 
ejértíito español don Carlos Pradal. 
La novia, señorita, tan bella coiao 
graciosa, está emparentada con mi 
querido e ilustrado compañero de re-
dacción León Ichaso. 
Mis votos por su felicidad. 
F R I Z Z O E N P A Y R E T 
¿ Frizzo ?... 
Sí—lectores—: Frizzo. El auténtico 
Frizzo, el famoso Frizzo predilecto discí-
pulo de F r é g o l i . . . 
¿Quién no recuerda a F r é g o l i ? . . . 
Pues Frizzo, su devoto compañero en 
arte, el que, según cuentan las crónicas, 
hizo llorar de amargura a Frégoli, porque 
el discípulo superaba al maestro.. . Friz-
zo se encuentra en la Habana desde an-
teayer. 
Vino de Nueva York, a donde llega-
ra de Par ís y de Londres. 
muchachos de la Acera organizando su 
fiesta política. La estatua del Apóstol 
Martí. Caballería frente a la Acera del 
Louvre. Formación y marcha. En Lisa. 
Santos y Artigas llegando para tomar la 
película. Carroza campestre y jinetes es-
perando al general Menocal. A t ravés de 
la calzada. En la finca del coronel An-
drés Hernández. El general Loynaz del 
Castillo. Llegada de los generales Me-
nocal y Asbert. Un almuerzo campestre 
Alrededor de la mesa. Los repór ters de 
la prensa habanera. E l candidato a alcal-
de para Marianao. Los generales Meno-
cal, Asbert y Loynaz del Castillo. E l re-
Y, a juzgar por lo que de él dijeron los | presentante señor Pardo Suárez. Electo-
* # 
De vuelta. 
Se espera mañana de Nueva York a 
los distinguidos esposos María Martín 
y Francisco Plá y Picabia acompaña-
dos de sus encantadores hijos. 
En la casa del Vedado del general 
Mario G. Menocal se les tiene prepara-
do alojamiento. 
Mi bienvenida por anticipado. 
Días. 
La señorita Bihy Duplessis, tan gra-




Pedro Herrera Sotolongo, el popu-
lar abogado, acaba de instalarse con su 
distinguida familia en la hermosa ca-
sa de Prado número setenta y nueve, 
bajos de la Legación del Uruguay. 
Noticia que me complazco en trasla-
dar a sus numerosos clientes y amigos. 
Pildaín. 
Todo está ya dispuesto para la gran 
función de mañana en honor y beneti-
cio del veterano actor cubano. 
Se celebrará en el Nacional. 
Abre el programa una parte de con-
cierto, breve y sê e"hta, (jon el valioso 
concurso de la Banda Municipal. 
Trabajan las huestes de Albisu y de 
Albambra dirá un monólogo Gusta-
vo Robreño y tomará parte el benefi-
ciado en la representación del segunao 
acto de Los Mií^rahles, en la grandio-
sa escena de "la tempestad bajo un 
cráneo," vertida a nuestra escena por 
el inolvidable Triay. 
Pildaín dedica su función de gracia 
a nuestra sociedad y a toda la prensa 
habanera. 
Un éxito seguro. 
« 
Retonr. 
Las bellas señoritas Urrécliaga están 
ya de vuelta, desde anoche, de su cor-
.ta y agradable temporada en Matan-
zas. 
Allí ihan sido muy festejadas. 
Pereira. ei simpático corresponsal 
de E l Mundo en la poética ciudad, ha 





Se celebrará el domingo en los es-, 
pléndidos salones del Centro Asturia-
no organizado por la simpática Sec-
ción de Recreo y Adorno que tiene por 
secretario al amable Rafael Fernández 
Galo. 
Tocará, como en todos los bailes ae 
la floreciente sociedad, la popular or-




El doctor Juan Montagú, jefe de la 
distinguida familia pinareña en que 
iígura el poeta que fué laureado en 
inolvidables Juegos Florales, vendrá 
próximamente a la Habana para fijar 
entre nosotros su residencia. 
Tiene el propósito el doctor Monta-
gú de dedicarse al profesorado del 
piano. 
Es un maestro excelente. 
Notas tristes. 
Se han repetido en estos días. 
Ha bajado al sepulcro, rodeada del 
oariño de los suevos, la buena y vir-
tuosa dama María Teresa Ayala, la es-
posa amantísima del distinguido abo-
bado y muy apreciable caballero Ma-
nuel Enrique Gómez. 
Está de duelo Santa Coloma. 
El diligente y popular fotógrafo de 
El Fígaro llora la muerie de su ex-
celente compañera Mercedes González 
Llórente, arrebatada a las alegrías de 
su hogar por largos, implacables pade-
cimientos. 
Y es dolor y es tristeza de un com-
pañero del DIARIO, el laborioso e inte-
ligente jefe del taller de maquinaria 
don Alejandro Cañas, la muerte de su 
amante y buenísima madre la señora 
María de la Piedad Prieto de Cañas. 
Llegue a iodos mi pésame. 
• « • 
On d i t . . . 
Un cronista más que se rinde. 
Rendición gloriosa ante los encan-
tos de una bella y gentilísima señorita 
de los alrededores del Prado. 
.Ni una palabra más, por a h o r a . . . 
ENRIQU3 FONTANILLS. 
principales cronistas de esas tres grandes 
urbes, Frizzo pudo en las tres, orgulloso, 
exclamar como César: Ven!, vidi, vici . 
Para Frizzo, el Farnaces rey del Ponto 
estuvo, sucesivamente, en Londres, en Pa-
rís, en Nueva Y o r k . . . 
¿Le encontrará en la Habana también? 
Por si acaso, prevéngase el bijo de Mi-
t r í d a t e s . . . 
(Y perdonadme—lectores—mis pobres 
citas de erudición barata. . . Pero ¿qué 
sería del cronista si, aunque de tarde en 
tarde, no os demostrara que también él 
dispone de un modesto diccionario enci-
c lopéd ico? . . . Por bien poco precio pue-
de uno aparentar que se ilustra.) 
En serio: Frizzo debuta mañana ©n 
Payret. 
La noticia es muy grata en verdad. 
Frizzo—aclamado por los más inteligen-
tes públicos de Europa—quiso confirmar 
su fama en América. 
Y ya le tenemos en la Habana. 
Trae un repertorio variadísimo, un de-
corado espléndido, y, lo que es más va-
lioso, un buen caudal de fino arte. 
E l discípulo de Frégoli—mucho más jo-
ven que Frégoli, y con más apropiado tí-
'po y más extensas voces que su maestro 
Frégoli—viene a emular, ante nosotros, 
los ya lejanos triunfos del inolvidable. . . 
Bien venido sea. 
Para su debut ha elegido cuatro muy 
lindas piezas: "Relámpago," "El Dorado," 
"El maestro de canto" y "El camaleón." 
Solamente en "E l Dorado" ha de ofre-
cernos más de sesenta transformacio-
nes . . . 
Unas noches amenís imas aguárdannos. 
Que la realidad no nos defraude este 
augurio. 
Cristóbal DE LA HABANA. 
E C O S 
Dos atrayentes obras se 
para esta noche en Payret: 
y "La banda moteada." 
Es jueves de moda. 
A 30 centavos... 
Y a propósito de Payret: 
Por incompatibilidad de criterio con la 
Dirección ar t ís t ica de la compañía que en 
el rojo coliseo actúa, nuestro querido 
compañero Rafael Suárez Soíís ha reti-
rado su drama "El mal de la rosa," cuyo 
estreno estaba anunciado para mañana . . . 
De lamentar es la decisión del brillante 
crónista y aplaudidísimo autor. 
res de Marianao. E l coronel Dionisio 
Arencibia. ¡A caballo! Los candidatos 
de la Conjunción a caballo. ¡A Marianao! 
¿Qué mayor atracción para esta noche? 
—Mañana, beneficio de Pildaín. 
—El sábado, "Los secretos del alma." 
—El domingo, gran matinée con mi l ju-
guetes de regalo para los niños. 
—Pronto, "Los secretos de una madre." 
En el Casino—el más afortunado de los 
teatros habaneros—sigue, en pleno éxito, 
la racha de novedades. 
Hoy, tres tandas a cual más atrayente: 
"Las gafas negras," "El tío de Alcalá" y 
pl célebre duetto Reynés-Ameli, que es, 
sin duda alguna, el más sugestivo y culto 
que en la Habana aplaudimos. 
—El viernes, estreno de "El Gran Guig-
nol Cómico." 
—Y a diario las más sensacionales crea-
ciones cinematográficas que de Europa se 
reciben. 
"E l negrito de los Sitios," "Fe, Esperan-
za y Caridad" y "Goyita la sabrosa." 
Tal es el programa de esta noche en 
Martí, que desde ayer cuenta con el va-
liosísimo refuerzo de Josefina Ruíz. 
—El viernes, "E l guapo de Quiñones." 
Hoy, en Norma: 
"Pasiones y delitos," "E l juerguista," 
'"El Vaticano por dentro" y "Las úl t imas 
modas femeninas de Par ís ." 
Cuatro magníficas películas. 
—Mañana, " E l pescador y su novia" e 
"Hijos de su hermana." 
Leo 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 17 de 1912. 
A las 11 de la maflana 
Plata española 99 99%pi0P. 
r... aurericano contra 
oro español 110 110%p¡0V. 
On hm^ricano contra 
plat^ española. . . 10 10̂ 4 P. 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
kj tMniu Mnoricano %U 
plata española . . . . 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-10 1-10% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
9 . A, 
Centenes. . . •> » , 
Luises • .. 
Peso plata española. 
40 centavos plata 1J. 
20 Idem, Ídem. id. . 






Obligaciones segunda Mno. 
teca del Ay^UmíenS 
de la Habana. . _ eíUo 
Obligaciones hipotecáris* p 






Acciflnes y Vateres 
En la Bolsa Prwada se efectuó esta 
mañana lo siguiente venta: 
200 acciones F. C. Unidos, 99. 
P r o v i s i o n e s 
... i ~ 
. - . » 
y copio: 
"A solicitud de preeminentes familias 
í iabaneras la empresa de la gran compa- ¡ De Semilla . . . 
- ñía italiana de operetas vienesas Gatini-i j )e ca i l i l l a nuevo 
"La muerta" 1 Angelini, abr i rá abono a cuatro matinées 
dominicales. 
En lo que respecta a las funciones noc-
turnas los empresarios de la Gatini tie-
nen decidido no hacer abono, y por ello 
piden mi l perdones a cuantas personas Ies 
han dirigido súplicas en contrario. 
Nada de abono: libertad absoluta para 
i r al teatro si la compañía gusta y para 
quedarse en casa si no satisface plena-
mente. 
Y todo induce a creer que la compa-
ñía agradará , porque trae un personal se-
lecto: amplio repertorio, en el cual figu-
ran varias obras nuevas; vestuario y de-
corado l u j o s í s i m o . . . " 
Octubre 17 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
Kn latas de 23 Ibs. qt. 
Jín latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de ^ Ibs. qt. 
Aíezclado s. clase caja 
Almenaras. 
Se cotizan » 
Arroz. 






Santos y Artigas no saben más que 
triunfar. 
Por donde quiera que ellos se presen-
tan, la victoria es suya. 
La del miércoles blanco de anoche es 
de las que hacen época: un exitazo ex-
cepcional. 
—Hoy, selecto programa: 
A las ocho y cuarto, "El fanal de la r i -
bera," y estreno de "En los senderos del 
mal," grandiosa película, en seis partes, 
de emocionantísimo* argumento. 
A las nueve y cuarto, "Pasa la ronda," 
"Acción generosa" y estreno de la ex-
traordinaria película de actualidad palpi-
tante "Los Conjuncionistas de ja Acera." 
He aquí los títulos de los cuadros de 
ésta:. 
La Acera del Louvre engalanada. Los 
rár*jr*Mjm*-*-jr*****r******************************************** 
En perspectiva: 
Luchas fe-meninas en Payret. 
Luchad de manos blancas... 
C. de la r5. 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"La muerta." "La banda mo-
teada." 
Albisu.—Cine. 
Casino.—"Las gafas negras." "El t ío de 
Alcalá." Reynés-Ameli. 
Martí.—"El negrito de los Sitios." "Fe, 
Esperanza y Caridad." "Goyita la sabro-
sa." 
Norma.—Cine. 
LAS MEJOEES CEETEZAS SON US DEL PAÍS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
T i V O L I 
A G U I L A 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• E X C E L S I O B • 
- - M A L T I M A - -
Las cervezas c l a r a « á todos c o n v i e n c u . Las obscuras « r t Á n i n d i c a d a s 
pnac ipa lnaence pan* las c r i a n d e r a s , los nif tos, los c o u r a l e c i e n t e s j ios 
anciuuoSf 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
DNIVBRSIDiD 34 




El vapor correo "Montserrat" ha 
llegado a Cádiz sin novedad ayer, a 
las 9 de la noche. 
EL "ALFONSO X I I T " 
Según cabregrama recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
"Alfonso X I I I " se espera en este 
puerto el día 19, y saldrá el 20, a las 
4 de la tarde para La Cornña, Gijón 
y Santander. 
Los señores pasajeros entregarán 
sus equipajes a la lancha "Célebre 
Gladiator" que estará atracada en el 
muelle de la Machina hasta las 12 
de la mañana del día de salida para 
su conducción gratis. 
En el referido muelle se encontra-
rá el remolcador "Auxiliar Número 
Cuatro," a la una de la tarde, para 
conducir gratis a los señores pasaje-
ros a bordo. 
LA NAVARRE 
Según nos comunica la casa consíg-
nataria, el vapor francés La Xavarre, 
dicho buque llegará a este puerto en 
la mañana del día 18 del actual. 
EL SR. CARRERA JUST1Z 
En el vapor Miami llegó anoche pro-
cedente de los Estados Unidos el señor 
Francisco Carrera Jústiz. 
Sea bienvenido. 
EL CEARENDE 
Bate vapor Inglés entró en puerto 
C O Í Í O Í I C A D O S . 
hoy, procedente de Filadelfia COn Car- , Pal • Indulgencia Plenaria a los Asociados 
gamento de carbón. 
EL MIAMI 
Salió hoy para Key West el vapor 
americano Mia-mi, llevando carga, co-
S882 Oot.-l ' rrespondencia y pasajeros. 
de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba. 
El día 21 del corriente, a las 8 de la 
noche, deberá reunirse la Asamblea Ge-
neral en el domicilio de la Asociación, 
Prado 118, antiguo, para celebrar Junta 
eoctraordinaria, con objeto de sancionar 
laa reformas acordadas en el Reglamen-
to por la propia Asamblea, en 26 de Fe-
brero últ imo. 
Terminada esta Junta se celebrará la se-
sión ordinaria de fln de año social que 
previene el mismo Reglamento, y en la 
cual se procederá a la elección para el 
bienio de 1912 a 1914, de los asociados que 
deben cubrir los cargos de los señores 
que cesan en el Consejo Directivo, que 
son: el Vicepresidente, el Presidente de 
la Sección de Escogedores y seis Voca-
les. 
Para ambas Juntas se cita por este me-
dio a los señores asociados, y se les re-
comienda encarecidamente la asistencia a 
dichos actos. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
ANGEL G. DEL V A L L E , 
Secretario. 
C 3543 6t-15 
AVISOS RELIGIOSOS 
Viejo 
"De Valencia . . . » 
Ajos. 




Gallegas . . . . . 








De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 





Papas sacos . . . 
Isleñas 
Vinos. 
Tinto . . . . . . 
Tasajo. 





a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 

















11.75 a 12.00 
a 80 rs. 
a 19 rs. 







Id. id. segunda Id. ' ' ' ' N 
Id. primera id. Feri^a^-ií N 
de Calbarién . . . ^ 
td. primera id. 
Holguln . . . . 
Banco Territorial ' * * 
Bonos Hipotecarios de ú 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos dft la Ilavanh "EW 
trie Raihvay's (Jo. ( K D 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales (per.* 
petuals) consolidados dn 
los F . c. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Qas Cubana . . . . 
Compañía E l é c t r i c a 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 » 
1897 7 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" 
Id. Idem Central azucarero* 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con* 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréutito de la República 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario ¿2 
Cuban Telephone Co. . . 
ACCIONAS 
Banco Sspafiol do la isia 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrllefl 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 99 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba. . . . . . . 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Raüway'B Limited Profo-
rldaa N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes). 4. . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Eicctrio 























Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muellea 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 73 
Habana, Octubre 17 de 1912. 
E l Secretaría 






Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 16 
Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Miami," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga y 25 pasajeros, 
consignado a O. Lawton Chllds y Ca. 
Día 17 
De Filadelfia en 5 días vapor inglés "Cea-
rende," capitán Howard, toneladas 
2769, con carbón, consignado a West 
India Coal Co. 
De 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
Para Key West en el vapor americano 
"Miami": 
Señores Joaquín García, E . Betancourt, 
José Silva, Matías Núñez, José Alonso^ Jo-
sé Ramón, A. K. Kener, C. M. Jump y 9 
más. 
I G L E S I A DE J E S U S D E L MONTE 
Solemne flesta Pontillcia en esta Iglesia 
Parroquial el domingo 20. antepuesta al 
domingo cuarto por estar el Circular en la 
referida Iglesia, en la forma siguiente: 
Domingo 20: Habrá, Misa spletnne de 
Ministros con sermón a las 9 de la mañana. 
A laa tres de la tarde habrá Junta Ge-
neral de los Asociados a la Pontificia, repar-
tiendo los Diplomas de la Bendic ión Pa-
gue no la hayan recibido. 
A las 4 y media de la tarde • Es tac ión al 
Sant í s imo Sacramento. Canto. Santo Ro-
sario, procesión por el Parque de la Igle-
sia, bendic ión y reserva. 
J e s ú s del Monte, Octubre 14 de 1912. 
B L P A R R O C O . 
12133 3m-17 lt-17 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
EL DOMINGO 20 DE OCTUBRE 
Sale de Villanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.4ó P. M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
1» CLASE I 2» CLASE 
$ 2 . S O $ 1 . 5 0 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
A la llegada del tren k MATANZAS, ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen a las famopas 
Cuevas de Bellamar, por $1-00, Incluyendo 
la entrada en ésta? y regreso a Matanzaa. 
C 353S 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
A . B H E 
Billetes del Banco Español de la lula d« 
Cuba contra oro, de 8Vi a 4% 
Plata española contra oro español 
99 a 99V4 
Greenbacks contra ero español. 
110 a 110H 
TALOOS» 
Cem. Vond. 
Pondos públicos Vaior PIO 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N de Recreo y Adorno 
Competentemente autorizada esta Seo 
ción para celebrar un gran b»116, ^ ^ t , 
en ios salones de este Centro, la noc" 
del domingo irróximo, día 20 del corne» 
te mes, se anuncia por este n^diopa" 
conocimiento de loa señores MOCiaOOT. 
Para dicha flesta regirán las rc191^/. * 
posiciones que en bailes análogos anten 
^Para tener acceso al loca1' 8er* ,r!JclS 
to indispensable la Presentación de'r ^ ^ 
correspondiente al mes de la xecu», 
Comisión de puertas. ( 
Ivas puertas se abrirán a las ocüo 1 
baile empezará a ¿as nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 16 de 1912-
El Secretario de la Sección, 
RAFAEL FERNANDEZ 
C 3554 4t-16 
ld-29 
ANUNCIOS VARIO!) 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
Pelo íiescro cuatro • P l - ^ i o n e s ^vueiren 
lor primitivo cano su coiwi *" -- . - yo tl*« 
-ida-; de la Juventud. 






ticas. Depósi tos: 
ehel y Americana 
11354 
guavi 
pues Sf aplica coroo_,.~" y BO-
28-27 Se* 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 117 
Id. de la República de Ou-
ta. Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMX 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cocsvltas de 11 ¿ 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 48. 
3435 Oct.-l 
Invento sorprendente 
- R A S E U R M A R V E I L L E " 
(Afeitador Maravills) 
En T R E S M l N t ^ O S ^ ^ ^ 
Es lo mejor, porque . c -
co que es, evita toda clase 
cienes. . «atisfacteno* 
Sus. resultados son ^ 1o 
inofenfñvos. y, s" uso v . 
rápido y económico. taVOg y nene 
^Una.caia « « « 6 0 c .̂eces.Sc 
para afeitarse de lo « 
- S e desean agentes. vidrier«s > 
D ^ ! ^ x c . ' s " Par. Cuba-
en el depósito ex 
G a l i a n o 88. 
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